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ELINIS ClIAIITAIMA WILL
LET THOR MODE DAIS
This is Chautauqua Week in Clovis
aul every indiention points to a better
wgrant than ever this year Pr. N.
R. Mills is bore this year as superin-
teAent and with good weather the
Chautauqua is going to be even more
slyeemstul this year titan last
rho program started Tuesday after-
ti,m with a short address by Gov.
Lindsey followed by a program by the
LA Regimental Orehestra. At
n'..yht the Ladles' Reglinelital Orchestra
and John R. Batt impersonator en-
tertained R ltirge crowd, The urchin.
Lt.& coutposed of eight elever, charm-
lt.o young ladies and their program
0 Acuity pleastsi the audienee for
ttey got round after round of ale
e Mew. Mr. Rat to's utperstata t ions
vorilenlarly hog. epeeinily
ripirwilItitimis ur nut..:11111mt
eritstiT. uf the
W141111..410' 11141 EVP Aii
(lot sill Mill Mill sketches of
inptroottental and weal nitt11. anti
1:( tot Mettle, reader and imper,ontitor,
et,tertained the andiettee. in the even-
the ,atite eompany gave a program
lplore, flip leeltire by lir. lrit 1,Ri-
i(Nth lir. subievi Was
"Mileriens lbst tit their nesi" olio! be
flellgitieil his audience,
hitt Ilie program for the re-
altieler of the wries of entertain.
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MAIN STREET PROPEItTV
ITR('InSE11) RE('ENTIN.
re'eelitly pureh-
it 041 the Comae building en Main
street here his lottsille4o4 is locoed
!,,ont IS'. to:. littokon. Mr. Taylor tpo
phi:ming lot :now the tromp imillitiog
tonek the reur er the loot moot
v011411111 torlek for elonerete building
lit front.
CROSS AUXILIARY
ORGANIZED AT MOVE
Rey. Choneey, C. A. SeIteuriell. Mrs.
(:. A. Seheurieh ond Airs. 14 S. Dull
went to Wye sehool house Monday
With! and awelotesi in the organization
of a ItNi Cross Auxiliary. lt wag
100 per eent meetIng in that every per-
son the community who attended
took out a memberothip. Mrs. A.
ruble was eleeted chairman; a. D.
Curry, 'treasurer. and M Pen rl
(Nary, secretary. The following took
rosemiwrship in the chapter: Moe. A.
SUM) le. O. D. Curry, Mks Pearl Curry.
J. C. Norris. W. B. Alley, Mrs. W. B.
A.Iley. Miss Mary Ailey, Mims Hese;
Rambo. MN. W. P. Rambo, A. Strut) le.
41 Mists Verner Curry, Pl. O. Blair, Mrs.
Ida Carpenter. Mrs. Beside Gilliam,
r. Curry, Niro. J. Curry, B. B Bate&
C. V. Alley, NI N. W k Alley, Miss
rya Alley, A. .1. Curry, Mro. A. J.
Curry. Mrs. 4; I). Curry, Miss Katie
Curry and C. A. Seheurieh.
BOUGHT Ot7 PARTNER.
J. SI. Stephens hns recently pttrehns-
eft the Interest of his partner I).
Itoew.4 In the rlorte reed Store. Mr.
Beee4 retired from the buslneot the
ftrst of the month.
Fly time. Get Screen doors et A-
lbite Lieber Co 4S We
SENIOR PLAY A SUCCESS.
tiu Thursday night the senior class
presented the play known us "Stromt-
Life" to a well tilled house. The
play following so elosely on tbe heels
ut the University operetta made some
believe that it would not be a success,
but the laughter of the andlemo plus
the eomplimentary remarks made at
its clost. proved that it lakes more
than a University play to bring defeat
to a well trained high sehool east.
Estch member of OP eligt WW1 a star,
some having MOM prominent plitet94
than others. Frank Fen ley, the trestle
1111Ii. played his part exetssiiiily
as did James 'tower. the .lammese sere.
Hitt : Paillyne !mulling. the Mow;
imst Itaylsourn. the rather; tied Floyd
Marsh. mesilthy mine lowlier. Tile rest
eitA oilowrveli
Thy Miswg C90111111 coached the ea.1
tlsvo praise for their efforts.
--.....-------
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COMMENCEMENT
MS SCHOOL
l'Ist Clio I., 1011e Moo Hots ill root-oawl
oloopt so Ilvo weeks stitilisser Si 11111)1 CIIIIII
onsisolis4 iso1 Monday. May 2ntIll. 'rlie
work will he in 'Intro or NnSt4 Li'll'i
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---- --
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-- peak.
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For Indriet Judge
Minn It. itritttint 461
chink Brier 191
S. 1). Jr.
Julkot (; 'shorn . 69
3. V. Armstrong 93
It. lo Cowers 14
For Sheriff
nen Crawford 91
M. It Ikettli V43
4 M. Steed 147
B. M. Brizendine 94
For Chit
V. 4' Zerwer 450
For Trrosurer
J. S. Morgon 400
For Awesome
11. P. runnedy 58
W. (1. gowen 93
Virgil Ports 18
1. Cone 14
Cleve 1.a w 134
George Roach 103
For County
J.' IL illeklet 403
For Probate Judge
W. Conine 211
C. V. stoeql 200
For
J. It. Mil 218
neder geoll, Jr. 250
For No. 1
V. IV. Engrom
J. 1). Fleming 35S
For No.
J. 11, Lyneh '230
George V. ltyle 210
For No. 3
B. 1.. Hawk 2M
A. I.. Phillip; '101
Of
T114. 11111111111 exereises
of the Clovis high sehool were held In
Om Christian ehurch hist Friday night,
the speaker of the evening being Hon-
orable Jonathan IL Wagner, State
of Sellouts.. Mr. Wag-
ner, in a very forceful and pleasing
outliner, developN1 his theme along tbe
lines of patriotism, and highly
the class for the manner in
whipli they were dressed us well as the
large per mit of boys, there being tea
in number. Miss Huth Hyatt and MINI
Elsie Skoog furnished the music for
the individual numbers, while the high
school glee dub delighteil the audience
with 11) seleetions. Hex Lambert de-
livered flub Invocation and HAW. 11011- -
field the benediethat. Dr. A L. 1)1114)11,
president of the board of ellueation,
presented the diplomas. Following the
exereises the senior etas. was Initiated
111 the (latently known as the Clovis
high school alumni association.
SI 11111:11 S(1100114 IN CLOVIS.
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in the Primary Election
Stennis,
kepreartitat
Superintendent
compli-
mented
The Vote
Superintendrld
ContedsoloorrDiaL
CommiwilonerOlet.
t'ommiaakowerDisk
MI
BIC VOTE PER IN
SATIIIINTS PINAR
The eleetion last Saturday was pit
stilly the MONI closely contested one
ever held in Curry County. The groat-
est interest was eentered around the
sheriff's race and tax assessor's race,
most of them were interesting
enough. the winners were:
For District Judges:
RAM t1. BRATTON,
CHARLES R. BRICE.
For Representative:
J. R. HULL
For Sheriff:
R D. DEAN.
For County Clerk:
W. C. ZERWER.
Fur County Superintendent :
JAS. M. IIICKLEY.
For county Treasurer:
J. SIMPStIN
For Titx Assessor:
i;Ettitt;1,1 tAcil.
For Probate Judge:
c. sTEE1).
For Cottunissitioter, Dist. No. 1:
J. 1). riEmixo
El.r runitiiissionpr Nu. 2:
: Et 1. P. itY1,11
For Commissioner, Dist. No. 31--
A. L. PHILLIPS.
IIITO TIIIINED OVER;
8015 Mil INJURED
A serious mitt, neeident littpiwile411""' theseWedinstiny morning wIwn
11"111111"1"4Stokes, lit NI. Stokett. 1lor.
ihisdolt IV., sou of 11r. .1, 11 Wester nett!,
Willi
Avttre seriously initir(s1. 1114,y were
ips follows:tirhitil the Ford trot. k of 1.. A. HS
C11111111P111 111.11 turnitig
Broom)
ettrintr the vitt lulled over. Tito our -
111.11"
.1,.. tiamy otimitivit luta Ow boys'
writ .3tritttl-l- y injured. just limy kid, 11,10,11v,
I, ett'Y to 11"9'1.1;1111 fit "Inv.' S,":1111k
x., ere itrolien both
11"
.01'1,0114 101111.441 :1101)lit thy liva.1 ;1101
aro 110,v ilt 11,,111 twiwzi
ratiol11114,11,,i6.11, rot 'wilt. it Nu,. art",
rat,
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Anns"."11-
-'A 1,11!1--0- nip!
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IL S. TO CONSTRUCT THE
LADOEST IIIAD PLANT III WORD
TO ENFORCE SPEED
ROMANCES IN Mill
The ofifeials have served notices that
speed ordinances are going to be strict.
ly enforced in Clovis from now on It
is no uncommon occurrence to see
man driving a ear on the streets of
Clovis just about as fast as it will
run. This is especially true on North
Main and North Mitchell strIssts. If
tloe practice is kept up the result is
going to be that atomoone la going to
be seriously hurt and officials are to
1)0 commended in their determination
to put a stop to the praetice, however.
it will no doubt be neeessary to stiek
on a few heavy fines before the ear
drivers will remember the speed or-
(11nattev.
HATTON AND OPICE
CET JISSIIIPS
Sam 4;. Itrittlon of Clovis and
Chortles It. Brice of Roswell reeelved
the nonsinallims last Stituniay for 'he
Distriet Judgeships. Sir, Brillion was
Owlet! by Mt overwhelming majority
Awl Wit ail avalanche of votes all over
the distriel lir. Brim rewired the
seisms! largest vole owl led the other
candidates by it very mulishinlial ma
This distriet has two judges
two men sire demilerillie
which is equivalent to eles,
fall. The vole by counties,
K11011114 all vistbig 1113'41111N 114.
t'utrry County
17;701
:;T9
ni'llara 011110'
1:4;1
11,
ii)
itolowt Of Co linty
711
3;0
117
177
1,10111, 21N
Chlives ('otaisty
1111.wprN S27
Brief.
111s
Stoin11,1 1.17
137
Eddy County
St Plink 020
..... - - 590
Brat ton 520
rmstromt 514
(140011 190
Itm 123
Lea County
!if. ers '290
Stelink 200
0.1entn '250
Brien 000
A rin-- t rong '2(11
Brut t,11 131
Total Vote's of Candidates
tinitton 4'224
Brice 2122
Stennis 1012
Howes-- 4 1011
A rmst rot, 1320
04burn 14111
TM MERIN LOAN
PIMA IMF COME
f
Three 1.11wrty Loan honor thlitm f
have been presented to Curry
county. The ono fee Clovis was
unfurled at thP Chautauqua Tues.
day nicht atter an appropriate
speoeh by Judo. SAM a Mutton.
Wiriest. mut Texien ArP Almk
entitled to the nag of honor.
Curry County's quota of the Third
Liberty Loan was $130,000 anti the
eounty went over the top by sub- -
meriting $212,500
Washington, May ItNeville lw
land. in the Ohio river near Pittsburgh,
has been selected by the war depart-
ment ordinance plant recently no,
flounced as being planned for the in-
terior. Work will be pushed rapidly.
The Neville Island plant will be the
largest In the world. surpassing eves
that of the Krupps In Germany. It
will be built and operated by the Unit-
ed States Steel Corporation at thegovernment. Heavy artillery and pro-jeetiles tu great quantities will be
made under the supervision of the
ste,1 eorporation which will detail ex-
perts from its organization' to build the
plant.
A committee of tvn experts of the
Steel Corporation will illiVe Immediate
charge of the work. The ells! of !milli
log the plant wilt be lit the nelothbor
hood o,f PooOtkostit possibly more. off-
icers iit the Steel Corporation wilt
work In cimpinetiim the war de-
partinent and will reeelve mompen
Nation rm. their serviees.
eme,troettott is mpsitsii INItio mi.
tooq immediately. The Steel eiWpiWit-
Heil Will lie itiVell a free hand in the
construed's' and operation of the
plow.
I:I herr II Gary. chairman of the
Steel Ciirporatitin. reeently anniatiawd
that his company in eutiseimenee tif the
magnitude of its business. most of
whieli, directly lir indirectly. is in old
the military neeessities of the gov-
ernment and the allies. had hoped to
avoid the necessity ef emmgilitt 111
work of the kind, imi hail been per
Milled 11) ilie war department that it
Imperatively riviirtti tinder
HOLIJEIST INSPECTS
OIL POSELITIES
Fv. a .1 noes for me r presi-
dcni ur SI;rit Soh.ol 11. .Mhit,
11111!1 IP, Iiiiitti otholl,lvt
11,
t hi, si li :tlid Mc. rnr a
fi.. ircittlier id I'. s
1.1 Ninv
1106s,. was her, Mnirliiy
his reltirti r1,111 ;111 hair
111,,nigii the coin:try .litliWeJ or
Imvit wh,r, th, itt i,
sink ell the near ruiiire.
salver...what Rh represenlii-
ive tlic Messenger. Dr. dimes slated
that olihouith It as
fur impale to didlitliely n pro-
iliteing nil Mehl. the here
tor develnpliii It large Held were good.
lie staled that he hail not yet eons-
pietist gaihering data Oil the surroundi-
ngs. hid so tar. he added, the point
the Melrose toil 410. bus selected til
WI MI 011 11101111d II
rare possibilities
Aissitiipitnying Jitli144 WITP Ben
F. Moss, Secretary or the Melrose 011
Co.: IV. Moniker, Fiscal Agent of
tho isitoptiny. and J. W. llowinati of
the Santa Fe railway company.
lionaker stated that the sale of
the stock, amounting to $40,000, had
been completed, with the exception of
a few hundred sham' whbt had !wen
reservist for the small investors in
Metros.. and iiPtirby towns. Theme
shares are being rapidly Illspotied of
lip sabi. Ile added that negotiations
halt beim COMPleted with a Ienver
firm for a Standard rig capable of at-
taining a depth of 4.000 feet if times-
Sery.
Final arrangements are rapidly be-
ing eoc.pleted for active and actual
field operations and it will not be a
great while until the drill la in operation.---
Melrose Messenger.
The News ham hail the pleasure of
reading the Geologist's report of the
Ileirose oil Company's protvrty and it
looks very favorable indeed.
it. M. Croft will leave thk week tor
Jefferson Itarrnekpl, Mo.. where he
will eater military ervire. Mr. Croft
will go in the 'terrier tet a magician.
Highest cloth price tor bide pout.
try an4 ectra.Met leo Committalos
and Produce Co. tr.
o.
This Bank Is A
Home Bank
A bank that wants to help every deserv
ing person in this vicinity.
A bank that wants your business and will
treat you right after it has gotten it.
A safe place for your money. In fact a
strong bank under a sound business manage.
ment, with ample capital and surplus to take
care of your needs.
De your business at your home bank.
C-c--
THE
Citizens Bank of Clotris
clovis, m. m..
S. A. JONES, Cashier
,..!
The Clovis News
--
-
EDWARD L MANSON
Editor and Publisher
..
lotered el the post office at Cloyte,
Mew Mule. se seem! class matter
ender the set ot March 3, 1879.
am
TERMS OF SUBSCRPTIO3
Eno Yob. $1.50
Sk Months .75
-
- -
There are t4everui hundred men in
Curry C4oulty this Wedi W110 can tell
you Just. how and shy vaeli Was
el(Mtell 4.r defeated in the eleethon hist
guitirilliy told It have liven
busy deb.); it.
Curry comity volt mer Ow top
Saturday tont isdled awn. vute,,
tiny tither Nattily in the ritth Judie lal
District Is:lit votes Ivere pilled in the
sheriff's raee in this rowdy, while the
highest v,,it polled in Chaves County
was tally 133:1. l'his would indleate
that Curry l'oilitity has nearly NMI inure
democratic votes than hat has
erly !wen etaisideled the Iteaniest vol.
lug comity in the MOHO.
THE DEBTS OF THE
WARRING NATIONS
Tito London I.:4.0110111kt for Febru-
ary plaeos the total groya debt of
Great Britain at :1117s1.1111.1100
t $27,63t1,000,90411.
The I'venell inittl,ter 4.f Pliamet. In
pre...ettillat the budget' for 19 esti-
mated the pahlle debt of Prit nett Oil
D144'111111'1. 1111'l, at 1174Itat.traotal
fralwa 1$22,21!7101011,1Nall.
The politic dela of linty 4114. Nut
THE CLOVIS NEWS. THURSDAY. MAY Id. 1918.
1911. is 1,111111MA at tibial' 37,lion.
The sli iol of the Central Powors ore
as ("flows: 1;4.1111'111y.
Anstrhi.
awl Hungary.
low. own nubile dew I., now iir000d
$.INNIANN1,111141. bili Mere !Wit lialr I.t
II kit. beeti lealieð 1,1 oor
tool repaid t.,.
that ow 1.431 net IK1111
ur ill, united Slaws (or Ow
yiiir or Inis. vilissiii inir n6'111111,
I1 Mir 11111rt onolialt
IN ilefrayoil Iiimition.
DELIVERY OF IARONIOTIVES
STARTS IN JULY
lholivery thP th.st ito, 1,025 blew
motives ordered Ity the Ile limed Ad-
ministration will start in July, and de-
liveries will emitimie monthly during
thP rest or the year. The locomotives
lite Of six standard types, with one
heavy and light style in eaeh tYPP-
They vary in weight from 290,000
Pound te 540000 pnuttligAind the en-
tire order will cost about $110,0110,000.
The six standard types IMP e110111,11
111 eventually supersede the nuthy kinds
now servkli, whieli entitritee engines
11111 according to 500 or more.speciti-
cat ions. Actstrothig tit the Railroad
Administration, litis is the first reel
step ever taken toward the wide stan-
dardization of looromotices.
Att order 111,0 1IVII 111111141 r,"
Itmotto (Night ears of standard type
to cosi loilWei11 $2511,11410.1101111111 $31N1-
010010. N111,1111111111s for the constionc11-
1.11 of many thousand additional steel
freight cars tire still 'Howling. The the
type. a ear, ordered represent the
standurd forms of freight VON adopted
loy the Railroad Administration.
The adoption lir t lieso standard
types. it is believed. will eventually
substitute it few scientifically worked-
out designs foe the iiiiniereas
amount' varieties of cars, representing
probably Mote 1111111 11 1111111s111111 differ1-
111t old styles 111111 Spee11111111o101 noW
Ilse, the ntsotimulations or the past.
TO THE PUBLIC.
tut titvount rmuirs being MOP
to tht First Notional Bonk Building,
wilt he tot vitention until June 1st.
M. CHAPMAN.
For first plass itroom Corn Seed. see
Carley Broom Corn Co. Better boy
early and be sore of a money prop this
year. 344 ft.
-
- - - -
oagaDcx-310anwooaDaxxx)c)c-
o
,3
: REDucED pRicEs :
,,c) 1111111111EUEIMISIENOM111111
1 am going to give my customers and friends
o the advantage of a few greatly reduced prices from a01Saturday, May 18th to Saturday p May 25th. Theseo
prices are made for strictly cash. o
o
o '
o
oo,:. ,,. i ,,. ,....,,t,; I3o oItto K. ot. It. Vow.' To ... .. Srno colonel It. Itowilots ...., ... 2lotIth raltoom 11. Itt.wilers Sr
Atro wt,00 itmlsot 90esyrup. por 25, Itoolitt 1'. It. Powtler 12eA,'" 1111 1,thlet 85r:,4,tip. per loh !kWh l'. II. INmilviN . ge
.1,11, Diii,,ly s.,n41,11111. per bucket 1.111r o-3 Solopl.v.t. ..or
Sally Atit, S.1.011,114 per bootie' 85e
:i Ilt,. No. 1 IN:1,erry e,,froe .... $1.011
Ittitte:11 S)rup Maple SIAS :'. lb,. n.11;11311'1 itu,.. r.prp.4 ..... si"h,1 it Syrup per 1,1piiel . 90c 5 11,, Wupo,) CutTow .. ... . KM
Veha lliivkil .. . 911e6-- nip lior 1 lb.,. Tnoral ithqo sti,1 oil si"
,:), Lfal. Aptirots . . , 65e I Imxier Matelle 25e
SO 1 ;nil. l'eaelles 611c 10
gill. I'llulile, 611e
-----J. 1 smi. XIV,. 60c
Artn,trtaa: ftbot totting per booket $2.10
QZ1t)
.,p., compomill, per bucket $2.10 Dry Goods
White Itibtato Compound IKT
huoket $2.35 ......,...
lo lb. box l'euehes SIM Nlett's Work Shops from $2.50 to 83.25
R 10 lb. box Prommt $1.50 Ittoym Erotry Doty Shorm $1.75 to $1.51)to lb. box Itakm S1.35 !toys I oress Shoots $2.00 to $2.50
1 I IIN. Slippir SIM Mett's Dress Shirk with collars
l'71,! Ilt- -. Stook Meal SI.05 frtoin 65e to SIM
'25 Ili,. Katirita Flour ... $1.30 Men's Dregs Shirts without mollarso
'.:1 11,. ,iieli or Smiliglit Floor $1.15 f room Stle to $1.25 SCI
10) Tontatoo, . 111e, 15r, 21kt ovr van Motit's Work ShIrtto from 65e to Mr
Maple I'Mmy corn, pot. rim ... 15e Mttit',4 Smuttier Underwear from
l'ritilhew olio). corm oil. mot, 15e . ., ..... ,,... 65e to $1.23 Solt
7. glol tot .. 115e worall New State !trawl $1.75
p..1,,to... 1.t Imo lb. . 152.10 Joatoer. Now State Brawl ..... 31..75
5 1,!, S.tp . 254' 111141Alk, New SIIIIP Brawl .... 8125 (C)I
.25, Iv 1. 11 1Alers 22e lialtlit Poolt S1.75
.
...,......
SO
Grady Cash Store
10
0.D General Merchandise
0,,, W. C. Roberson, Prop. Grady, N. M. 0
R003U)Sr,g(g10'0C)0)0a8'010a
Dt'MOCHATI( NOMINEEs.
SAM 1;.
t11.II:LES It. WW1
1.r
.1. It. 111'1.1..
Fur Slturift:
S 11. DEAN:
cututty
r.
For rounly Surriulen$101.1:
.1AS: Al. 11.1110,EV.
For coutoiy Try luolrer:
.1. SIIII1SuN Iltl;AN.
Fur T.ix Asse,...or
Fur Probate Judge:
1'. V. STEED:
Flu: Cutuiukslouur, 1)ist. NO. 1 :
el. FLEMiNi;
Fur Commigslumur. 1ist. No. 2:
1;EI). II. 11.11.11.
Fur runintissionur, 1)11: No. 3:
A. PHILLIPS.
SOME HEM
MD UM
Elimmmol0116 0
Hy 31n4. J. T. Stalker, lloone Denton
Ara t ion Agent.
TOOKEI ('ERE.ti,
112 e
3, sor.
v. oily odd 44,41,41 44414141 1410444410.
ereatit r 041
1' fat 4.r lege table 4411.
t It. 1'
2 4.4z144.
CRIDIB 1110T
witty! butler milk.
I p Ittmkwitput or Ka Mits.
I egg.
1i1 Soda.
e (Tuna's,
1 t
1 I a 1'.
Souk erinnlos ovpr night in sour milk ;
in tho morning mid egg slightly 11111frn
Sittfq dry ingrmilmits, bpitt thor-
otighlY tiny on hot grititilP
bakP. It batter septum a llitle thin will
mon. Iltstr.
IEAN MUFFINS.
2 eggs ell lieu 1441.
I e NMI beau
v milk
t tat
1 t salt.
2 f riet
2 It. 1.
Any amnia laixiaro limy he baked
In a Imitioat nye!, elm am he
Imal he afraid to Iry litW ,11listi
l'AiliTh111111 II jib
rather than Vii11
hay. "tiiell out ,ilivtililig Wm.! lull
yolit' ileighloom
Til TliE 111,IC.
aut truly grateful for the tittport
tlistt I reeelved for litlArlet Judge its
Curry ristutly and for the mail
friend,' matte lit the motility sittrituz
the eanittalgth have he sere INst
ever lite eleetleu anti littribillt. !Bs II.,
rent 1.1 Ow fact that I wws test 1.11..
into the 111..f limn.
thing 11....
.iN11. MiliST1111V;.
Lot it.; ory your yolir farm alio:.
'rah. &
01,
týti.,7 1. ',.. 44
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J. WARREN KERRICAN
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". MAN'S 11.S."--Stqp- it Parts.
rtir vil,141
iti 'tido Afti.m.
ink it mut', kilt h.. init.', Him
by tztIly hi. gut it ir ht. hit.' tit it
for Anil say. Own hi. Omit.- -
Iti Ity',4 111114. twit.. it 104 him
Jit,t eNtivtly 1111P Nor mato,
up hi, howl. zip! mid ilk wli,
Ziol 11! 111101 Iii I11
Z,11111. 11I 1.11S 11,4 ovil Itiwy
wit bitt.k hero. itt.hingt.ti. !tiny bud
hit It rich. unit ti thtrt.
th,i,tri.4 ilk bet hi. iis
nowt. (tin. vpry mid
111,,,t 11111111.1.4 WP 1111si, pry
QuIllvot hi II 1"lig 111111P. Svi tht.
Thcatri. Vv.litt.,,,lity, 11,1y
Akto St.r1.1.1t
GET GOOD SEED NOW
Recleaned Red Maize 512c per, lb.
Recleaned White Maize 53Ac per lb.
Recleaned Dwarft Kaffir 6c per lb.
Recleaned Broom Corn Seed 8c per lb.
Recleaned Feterita Seed 9c per lb.
Recleaned Sudan Grass Seed 20c per lb.
Higirria 9c per lb.
Red Top Cane Seed, 9c per lb.
J. A. WALLACE
Ist Doer South Mtratihes Store.
Round. Trip All-Ye- ar Tourist
Marlin, Tex. . . S19.60
Mineral Wells . 16.80
Los Angeles . . 69.30
San Francisco . $79.30
Chattanooga . . 46.30
Hot Springs, Ark. 31.35
PHONE 156.
W. H. BOWMAN, Agent
E. B. Eastham
Staple and Fancy
Groceries
We alwry9 bpplocitoe the business. Phohe tie you orders and
they given eltrefitt unit prompt etteotion un,1 prompt delivery.
l'hooe 75.
600111
LST GRAM) ENUE
Magic City Furniture and
Undertaking Co.
(JOHNSON BROS.'
Embalmers and Funeral Directors
LADY ASSISTANT AMBULANCE SERVICE
Day l'hone 211 Night Phone 235
KEEP IN MIND
the Furniture Store on South Main Street that keeps
the prices right.
New and Used Furniture, Rugs, Stoves and Refrig-
erators. Also in the market for Second Hand Furn-
iture.
R. H. CROOK
SOUTH MAIN ST. PHONE 67
REAL BUILDING
SERVICE
Fiery man who pays Inv a visit before
he builds is sure to feel well repaid for ,
the (Mae he has spent. We have hun- -
Med of building plaits coverhig all
Wink of buildingsand we give real
praclital help and suggestions that cut
the cost of work and' materhil.
Estimates gladly furnished and advice
cheerfully given.
.,..
Lone Star Lumber Co.
Telephone 23. Clovis. New Mexico
Get a Clovis News War Map.
Ini
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and we are going to ler you groceries this week at less than we could replace them at wholesale cost.
Lasting from Wednesday, May 15th to SAturday. May 18th. To the first customers purchasing $20.00
worth of groceries we will give a nice 7-c- up aluminum parc)later. To first 10 customers buying $10.00
worth we will give a nice piece of granite ware.
Large Size Cudahy White Ribbon Compound $2.15
Large Size Armours Vegitole, same as Cott line $2.25
11.pffir Cured Shoulder Aieat, by whole
shoulder 25c lb.
Fancy Cobwaðo Spuds by sztvk, per $2.00
Fancy Co lora(b) Spuds, 45 lbs. $1.00
III box Fancy Dried l'eaches $139
10 Ili. box 60-7- 0 lintoes $1.23
b) lb. box 3 Crown Hasins $1.27
ib, box Fancy Evaporated Apples $1.75
I() lb. box Fancy Dried Apricots $210
Nu. :1 Delnionte Itrand Calaurnia '1'4)111;00es 16c
Nu. 2 Debounte Branð Calirurnia Tuniatues 14c
Nu. 2 Van Camp l'urk and Beans 19c
Nu, 1 Van Camp ur 0111111111d' Asst. Slows 13c
Nu. 2 1:11,11y's Saur Kraut. a spevial 10c
Sperial only Vednesðay and Thursilay Nu. 2
Valley Maid Tumalues by iluzen vans $1.32
A. B. AUSTIN & SON, Props
Commissioners
Proceedings
Ma) 'Mt, 1914.
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PATRIOTISM aconomY
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wpigli"-Ac-t- Dorit Talk -- Buy Now'
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i2.110
1.111)
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2.011
::1111
11010
S11.00
12.110
21.1111
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JEWELRY OE' TASTE
fa, then of taste la characteristie of
thi eataliliNhatent. Sleeve mearf
pta (ohm, ele., all show that quiet
0104 whieh appeals to men of refine
wont. In rings. watches and other
Mao a arm may weqr nor m1114.641
I, replete with examples of title quality
el till ft um p. A v is i is Ili v ed.
-
-
DENHOF JEWELRY CO
Jewelers and Optic's's;
Official Santa Es Watch Inspector
Mim.0
TEE NEWS, THURsIM. MI' 16, 19v1.
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the
No. 212 Luxury Brand Falai California Peaches 22c
No. 212 Belvidere Brand Fancy California
Peaches 22c
No. 212 Rosedale Brand Rawiian Slieed
Pineapple 22c
No. 212 Luxury Brand California (irapes 22c
No. 1 Tall Alaskan Pink Salinon
No. 1 Tall Alaskan Red Salmon
No. 12 Flat Alaskan Heil Salmon
Comet BPI Ind Package Rice 30c
Faney Speckled Beans 10c lb.
Palley California Lima Bean 17c
Pancy Navy !lean 17c
2 lbs. Fancy California Black-eye- d Peas 213c
7 lbs. Fancy Rio Coffee $1.00
5 lbs. Fancy Peaberry Coffee $1.00
4Ihs Cohan Coffee $1.00
4 lb. Pail Coffee
"The Price Is The Thing"
:4. 1101
It. 1410.411.11
;.44.1
.1,;1141 T. 1;1'01.
11.1g.1 kionitin
;1,0111 It.01,
T. N1,4,
r, iitharti
- -
IItt tV011i;t1.1,
-
4:, tV;444;;;;.1,
Il 111.11.
1;;...
i
2.04)
1.04)
PIO)
S.00
2.140
11,1N)
iii)
4;1.; Hrt
,
'2,041
14.01 '2,00
t' 2
.1 NI
VALI', ...; 00
.1 It 1;,1,;11 1;p0
.1 A I.i;;.1"
-
;111111
!t 1001
I, T.
-
s. 2011
rttrð '21i0
T. .14. Sittektirt1 S,1011
11 ), ttottit.titi tittit vlittroitis
mato of Ow ith'tvoi on. olti
ttirttitit r applying stall warrant, in
plytnent tot.) Itialt tit 40141,4. thill
Vittrk Itto warrnitts
ty tont tirito. to .funt 1it. 1111)4.
Itt'S M. 111111.
1,ottio 4Initrinan.
Attt.st.'.
1'. ZEILMIElt. Clerk.
NOTICE FOR
livaritnent ,pt the Interim S
hind a' roll Sunnier N M .
May 7th, 1914.
Nnthe iteeehy 'riven that flrover
Martin. of Texiett, N. Si who, tin
Jinn. Nit, 1913. ttLile honte,ttetni entry
N,.. 0121N), fttr S. W. I.,. Soetion 20,
Tostiphip 4 N.. !lionize :r; 1: N
htot tiled male,. 01' Intention
tit innke thud three yenr proof. to et,
tahliNh Nairn to the Wel :dump tieserth
IA, before (' A. Seheurieh. 1. S. Com
tuissioner, in his Mlle... sit
M.. nit nu. 20!ti tiny Itt 191s.
rittininnt. 1111 Me
litibert, T. WillittuK Thomas A.
tiogors. Amu SI. Kirby, I
all of Tettlen N M
54)
A .1. 1: ANS.
itegi.ter.
firmt elaph itrootts riorti Seel ,ipt,
(Nutley itrimout Curti Itetter lot:.
early mei be mire tif :1 money emit this
yen r TI tre
14ot um try your your farm
Tate St Itostoy. roatiostotec
ISMEMINMEIf
18c
23c
11c
Ihs.
95c
Grady. Aleirom Tai inui, Clot is anti
l'oriiiies l'iat is 'Ilitions of Noi
iv Epo,
( South.
how iii Ni,
V
is ,t1 :mit itiliji
i I ,i11 it,
A tin:wilt till
it: li. i,Io,
liiji t
Moon', richt Sco'ri,tiii.,
11,oi. :4;11oi
N. J. T. 1:(411,1"1:.
V. :,11.1. 11. 111.1,1 awl
.4 tiers.
Frye Eitteriaillinviii. 11141 lerpak.
PROtilt.1.11.
Oiwning Session. May 31st.
10 :lie A. M. loevkii iislitt Service
Iter. .1. G.
10:311 A. M. Address. "The New
Sunday Seinmor Moore.
limn! Field Scereinry.
11 :(wi A. M "The lleine ilepart
molt und Wine Hun" 311'4. 1:. 11.
I Ix ford.
I :PA A. NI "The hister's hole,
in the Sunday Scheel" Iter. J. T.
Afternoon Session.
2:9(1 P 31. Devotional Her. J. 1.
2::10 P. 31. "lhp ;M1,1.41411 Valli.'
Beginners owl Prhnitry Mrs. C. V.
Steist wet C. P. Shmito.
:1:1I P. M. Aililress, --The Superitt
teniletit anti his Job" lieu. Sam (;.
Xi P. tit. Diparturttlitt Work;
The Worker and Ills Work P.
P. Were.
1:30 P. M. General Diseu-siof- fl and
Night Se Mon.
s:04, I'. M. I
1' M. The Itoy Problem. -- 11111.
Boy. Your Hoy. My Boy" P. Moore.
9110 r M.. idigre.,s to tIoes
ete.
Soluniny Willing, May 1mi. PIM
ttl:llo A. M 1)volilont it A.
crouton!.
10:30 A. M -- How illon'll:1111Zi
ithe 41111 Sehote 4'. Mauro.
I HMO A. M.-- - l'oper oa Teaekor
1 gal. De !monk Brand 80c
I gal De 'biotite Brand Blackberries 80c
1 gal. Delmonte Brand Peaches 80c
1 gal. liar B. Q. Brand 1?ett Pitted Cherries $1.11
I gal. Empson Satir Kraut 49c
I gal. Emps4,11 ilrevu Beans 48e
1 ("al. flooðy (;oody 111,mato Catsup 79c
1 gal. Capital Brand Peaches 53c
Bordens Baby size Milk 05c
Bordens Family size Milk 10c
6 liars Boll While Siia 25c
Casv liok Sali $435
Ail Toilet Si,aps. 10C
l gal. King Kornis Syrup 90c
I gal. Red Naligiq Sorgiiiii 90c
4 11). Builict or Valley Brand I'vanut
Butter $1.00
FOR THE KIDS
2 parkages 4 'liming 4;nni 5c
MOIL60
rocery
SNIP SCI1001
INSTITUTE
Loganberries
billmilm
Catarrh ThroatiJ)---- -
Aliso Amalie nue !aka, 1449 South
llith St., ortiaha, Nebraska, writes:
"1 have sufferer! with eatarrit tit the
throat 1 caught cold and it settled
in my throat, and coughed badly
Lind us very w,hilt. I could not Meop
anti hitt! no appetite. 1 hrtd two dor-
term. and had tninin so many different
inediones and totund no in.11). thoo4ht
1 Will haVO tO MiVO OP; but lt last
my mother read about Peruna, PI
Inning lit of trying that gr,a1
'Mama. I got a, ball, of It mid in
ithont four days almo3t stopped
cougiling, and after a while 1 ,raridy
r, will from thni s
nOt without l'eruna uur home."
Ito o:og" MN. Itobort
stow or Toovhor 'Froining 1Vork.
I I :::11 A. M. - A.1.1roNs -- The Noosi
1;rodell 1,nornt tiro In thy Sunday
school" Hov. Thor,too.
A rt. rtum
:.!:00 P. M.-- DovotIonol !ley. II. IL
(oxford.
2:"0 P. NI.- - Aððrogs "Adult Ballo
rios I'. Moon,.
3:no upon I'ongno4s. with General
Di.co,sion of "Our ProloTenot in Our
sonsiov School Work"
Atilmtnniont.
-- migibP,
Two Fones 29 and 49.
,
MB MA
of
Toarbing"-- -(
1.11;:s1
Could
Not Sleep
No
Appetite
Now Well.
We Always
Have PERUNA in the
Home.
Those who object to liquid medi
clots can procure Perim Tablets.
REVIVAL CLOsE1).
,1.M,IfM
MEMO
iv ivill hog lit Iiii Nblitthikt
churvil 11.14,1 Siiii.hly ilivht. (.x-
(4101.111114 litrat ;1, 1111QPIlt
HI the elt.sitat 1111' villirett being
ta its empathy.
For first class itroont Coro Sop,I, mee
Gurley Itroota Corn Co. Better buy
early and be stire of a wimpy crop thla
year. 31-tr-
Let the Nrws do your printing.
TIIE
CLOVIS NATIONAL
BANK
The Bank That Accomodates
Call and see us in our new home.
.TO 1111: 1 OTERS 0TEKS OF
10,11 COI CI COI ST1
N't.1
I
' I" 11111111 1'1111 t1.11'1. 111,1i11, ,I.11 1.411' 1111
(.1111111 ,,1111 1110 hi" '111111,11 111, ,iy 11,
11111 cit1 did to 1,, ;,
14..1 hut ,111.1,,t11,1 i's 11,1tI,1 111t, pi
N1 11:1, twcit 11,1,11i111011,1
,:ii, 1,..0
i 11111 1.1 111;i1 1111 Illy ,s 1.,1
frivtid, ;.:I 1,111101 1,1111 iti,t1
.diP ',rill. I 1,1, It
f111. l',r tili alt.( 1!, lib 111,
It 11.I. ii11 ill Ittt At,1 ,111'
.. i
'111 '1111.: 1'1 1:1114'.
.IAs. 1111:111:).
.kf
For lir.t 1:1.1111 I'm Svt,I.
'4,
III0111 corn ( FAtivr !my
II .1111,e
'11"I I"' '11". rros) !hislilt. NI
:It
MM
1,1.1 vty Iir farm
Rainey. Imo howers.
Lan
Fly S11411 Ar
?HUH Wier Co. tto
I1.1...
iiViiry
and aCiltillit
health. have 1114141Pd hale order land and oilier
The .t?Il acres land oil! hold miner below else alit
sell Moon limit.
Sole held farm Jost 4010111 110111,4 the road miles W.
Nits. M.. livien, miles(lin Eadee,
old white fared row calve
soon.
1 old Jer,ey eon. 1:xtra milker.
1 heifer.
I 7or old molt milk ham& high.
1 old mirk nittle high.
1I IIyr. old Mark litiNe gentle.
I old gra) hotNe gentle.
I 7)r. bronn mare find mot, by
Joel s ettNott paid.
I old Work mare foal by
sea,on paid.
I ha) mare foal mmin,
JailIs ett,tat paid.
I old !:rto mare foal mom, by
Jai '1',1.1111 Paid.
! 11111.)
volt.
I :too lit.. Tett !tarot. dier,ey
farron amitt.
I !tisl r:,1 Dorm. Itrood sow
1.;trr-- a ,toitt
itot Wit, and Imre
rito,tor.
item,
I ,.'or k binder.
Jou. Itttre
I gttqle
II
--
t
lite. wo 1.,1 tplo,
Ili,.
Iry
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TO THE 10'1E11K
li:1 Ilk 811.1 lily
liy ttvtr rtpt f.t
11;1,01,,titt ,.tt :,t S;11
Yloil luit
hel hy ,:;.111:z
,; i!; 1.,r lb,. ittlio.111111,
rd.,. ,. I 111 ).'1 that
1. I 01 ,1
:10111.1. int: et cry
ftt- - WI, It. 111,; ,t ;t ttttl
tt 1..11- ,-
ill ILI'
riiilisit Hi'
hi' a, ilih. I ;MI
101,11IL: 1. 1' PI 111Y
S
OneHighest eto.li ior tor poul
mill eggs.--Mexi- vo Cimmthimion
mitil Primitive Co. tr.
. ii
M. EVANS
and: catt,e1
,,,
,
1
4, r14::'!L
compelled ill liitf II of the country. go (0 a Oil of my'
daughters to tlippose of my pyrsfilial
proper0. of be conditions mentioned mid ecrything
absolutely resent. or
to he on tin N. of Crochet on Hereford 15 N. of
Hereford. Te lit miles N. E. of liollene. N. 3 mile, E. mill 5 miles N. of Ile N. E.
of is, atom! 11 miles S. of starting al, 11 A. M. on
no, May 20t
to
yearling
15
15
id to
to atom
to by
to
1,
hor,t,
.,tin to
It.
la
",tt 11
laOttirn
NI.
Lototron it.
MM
The Land
a
In.
.110
-- 1,11 tr.
oN'4
try
111
11
2 knife sleds.
rioting
2 good Weber Wagons.
I iron heel tmgon.
2 sets chain harness.
I set leather harness.
Sono. chain harness and WW1 collars.
2,1814! bundles of hank corn, well
headed.
300 ihs. of
100 Ills. Cane seed.
50 I!),.
I Range cook stone.
I olioliog table.
8 dinioog chaim
I iii;11.1.4cryal row her.
I lophool,t,rcil olmoaopart.
large iron iw ol
1 pair holt spring,.
oIlter III41
I roching 'hair.
hifolieto ,afc4.
I aiiii,o
clia;r.
I Ore,,cr.
I ,t,tood table.
I baLy go
cooking essel, and noini ollocr
thing, DOI i011141.
r
woonno..
,
t
W. Itt of See. 7. 'I'm). 8 N., Range 37 E. lAwated hist across the road from tite Crockett house.
ott the runt! null Hite Mitt Ott the main mut to Hereford. Temoi. Ow best part of the brit.
Niee !met tattmtry and tigid land. Itoestet blow. The son Is as good as any in eastent Nleic411
and in etery particular this is an A No. I farm. I have lived here for 12 years and hile timer failed
to raise a crop. In the year of 1916 I had tlw best crop in this country, or the best turnout thrashed by
Mr. ititcrspoton. In 9 15 I threshed 50 bushels of main. to the ;tree, and some was wasted in thrashing.
There is a good well Rh plenty of water. timid hill Mill Mitt Itteh lank. Fairly good ftitte
good Old buildings and bank This farm is all r..migl with 1.0 and three wires. I WM 110t tweathe
I am dissatisfied; for I hme done veil here and like the country, the people. tho, the soil. and
the climate. This farm ill be demi for sale on easy terms. A small payment &nut and balance
in one an,1 lo years al 8 per rent interest. Ilimner, I ill not guarantee this farm be sold on day
of sale. I resiwie the right prhately.
NEEINARESEMIMMM
Box of Candy Away Lunch Served by Be !view Red Cross
IAN" dCMINIIMMEIM nediEM111 ,06MMMVIVOAMOMMUAMMnlel
',Intl.'
coolthator.
cart.
New
TERI IS. i, ,11 1.t,1; Oft ail MRS mil. SHOO fill remake,. I. 191ft, bp gkell
ai Iff pi r cint jiff en,l aft appri,111 -- 4carity or a rent dim malt for ca,111.
M. EVANS, Owner
Erie E. Forbes (Clovis) Auct.
II 1.,l1 ,ull 1110,. ,44b
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All kinds of Sacks, Junk, Iron, Bones, Pelts
"I.
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, PAID.
41 41 ; Mexico
Phone 17
FOR 'Dogs
DEAN.
111(11.S, of Houses More
Being
hands
beans.
couch.
school
wheat
Iodise.
water,
141,01
Glen
Baker Bros., Clerks
9T577,,army-21- F
"'ET-7n-
oft....
'A',i Hides,
Produce.
HIGHEST MARKET PRICE
Co.
tilY
a:12VMM
Them
Than 800 Children
Under Ten.
With to sound of the deep throatedi
guns of the French dring line, guile
that are ceaselessly telling the Ger.
Diann "thou sltalt not pass." Iles huts
dreds of happy. healthy children.
At the beginning of tile war the
buntlines In which these kiddies now
bee and play and study were barracks
for French boys training to be sob,
diers, Today these hoysthose Ott
,
'limn:. rInetti,t so fa rtilit
e
;411071 ren::tel etel. Iris II;
i
i'di'lline;4e
and they are set oink' beautiful seen.
cry. There are several of these groups
'
of harrselts scattered throintiollit
From e, and oll lit thein hove liven,
, 'limed Into homes for the nation.
homeless children.
A I one of t he ha
,i
there ore more limn silo children.
Some ore litthles of ti few days olii,
NMI the oldest is Dot over ten yetirs.
Most of t hese children a re orphans.
;i'' :ruell"v,roll:k"11111,:lt Itli"I'lloiIttlimin:ITIðnIf"al!1::itrSte: It':
the
lie.18p11,11.11111::::::Whillitietiler.:1;:sitare
1.11141 Intelligent Care of their
ri.....ivina
lives.
I Sli died A merles n tioet ors ore In) 1
1
It ell these children ore leorning (hit
Joy in liettithy play.
Vranee laid upon us a teirreil merVire
1 In this core of its children. Anil how
noble hos twee the response of litilt
Annuli an lied Cross!
111
4
"..opmoweopovpemprrrrrc,r..1;rrpfr-rgoor-9Frpwy,mrwrr,!!rrr-Prrw.nw-rrorrrtr-
'
Out of No Man
9
s Land
---
By
HARRY IRVING GREENE
I
I
I
Father:
This wonflorful letter that ion writ.
ing 31m- a toiraffie letter, I W;1,4 10111.
!unity, hut 1 um going In gPt it
11;11,petisql lihe thisyou know I tun
110t 111111Ve 11 to name place or date.
No Alga's Land! Ve were raiding
It hy night, three nr
it wag dark thp thin.
goons of Inferno, hut often they SI'llt
It signal rownte, hursieg
things that bathed all that evli hoot
It H Viten their glare
Hanel over 11,4 We I1111 te Stand Ho4 we
were ettlittlit, liawl or foot upraised--
niovele-- s iflikipts In the reel g!,,W 1111.11
the 11,41,1 slititrwl 11(11 H11.11111 waN dark
once more.
Ve re:elle:I the riprintin moan:Ups
merits tool 1111:1t11 ell:111q4. 11!..:1; if if h
otir "11,11 'Pk an:
er .1 r;tr
th,ir
t::
T1, ow 11 ,1 r
.r;;e1, :0.:1 v.!
!Itwil !. !11 !1Y 1... at
to pvl 111o.
I 1:1 :I!, I: !,'
olitli!.;! ;p 1", 11y .1 :01:0
4411'.11'. 1, 11, ,? h
:WW1 v!!!..,7,g
Mere,htt! Nts 10,1. e:::11::
It lin !111.11 I ,,!!g 1
'40d lily he-- pril.ter,
Awl theh
Since the dAwn of tittle (hi tito hp.
lliee the 1:rict hom seen a noire glori-
ous thing. Front the kin tops our ar-
tillery Ian! down hov liarra,te fire
and tattler it, heafis raised like pm.,
nerors and shoulders squared, rattle
Nil men, stretcher hearers. As though
they had been on intrude they Paine
forth In brood daylight Into tile very
teeth of thp enemy and nicked up
what was left of :lark, Toni anti ttip.
As though we had heel' their OWn
brothers they Imre itapk, swiftly,
gently, Then ðo you know whet those
iluns
(inputs! lire Ott usthe deed, the
hearers of the dead nnil a man who lal
quiverlog at the threshold 'if
'I'wo mix bearers went
Tho other four brought them 1.:1,k
along, with what WitS 11:ft of Jack, Tote
awl top.
And when I awoke it:
after the oppration Upott:ly lutt
totek fri'fli the
W1111 110
you think I ,,aw howling Mer the. Hie
red erliS,41 1111"11 her !nibbling,
igurhing, prying, kissing 111P?
.1A !
And I hail never known that she had
ruffle over! 11111 never rot lifir 1,ittop.
Mill We are here , tiler anti Ida
going to get well, An hour not Site
held lett her htinfl, and tiptin tine linger
wits still the little ring I w!tie her lie-
for,. 1,rt, 1 Hill g.111g te 11111,11 slelle
PO it- you know Mint Ihnt
TI111111:11 ,1411111411:11 disfigured am Win
10 the rihtt.
Awl HO IF June. JIM.
pAiitting. 111:0:,
.! It
. . .
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WE BUY
;i116;,,,kZ?:::A,N;;Y:eý.
Commission
BARRACKS
NURSERIES
WE HAVE IT
SCHEURICH AGENCY
MONEY INSURANCE
ABSTRACTS
Phone 190 We Still Lead In Our Lines
.113dUr011.11010
IF
yen, a SI Pallgi'l ill Clovis
IF
1,)1:11,2: cal itig 111;tve
IF
Viol I.411111'ell I lit cnowds
y,ði 111 I liv
viol Will'
OGG & BOSS CAFE
CLOVIS LEADING CAFE
Model Steam
Laundry
WET WASH
Phone 47
IMOUNOWEINM.PSOZP.101111MEMMS111MIUMIMMliMMMI
SPECIAL SUIT
CLUB OFFER
Cct In While You Can.
For full particulars call at our shop
or see O. E. Lovan
unlodiP- - -- V11--
Lovan & Callicot
117 E. Crawl
Next 1 Ituir 111 Telephone
Office
Phone 5.3
Vipri calk' for and
Drlivcrvd
MI
1
Lilt
7--11
0 plows Five to
, , . , Seven Acres a
44 d;',1 , t g
',7- - 7:4 (:' I, At '' " ;,rt, atone-fourt- h the
v...
. ANtiv Cost of Horses
That is what you ean with sTAI 1) used with your
Ford touring ear or roadster. Yon can masks the change in 28 minutes.
is guaranteed. IT 18 le011
WORK. Over 1,000 in use today. Also made for Overilind awl Chevrolet ---
lkoNe and Studebaker 140011, Ow agents proposition will wore than
please you. It there is no agent in your loeulity write, wire or phone
Moore-Hard- y Motor Company
ri 11.i t. 171820 Broadway
I
e
q
'Nil
0
101
111
THE (IOUS NEMS. THURSIM, MAY ik 1918.
1:
..Å Mat net of mercy drawl through
din Kean di imsfreakeble pale
givo47,,
HAVE you ever lain in No Man's Land, with a
thigh and a throat that burned with
thirst ?
,
Has your wife ever begged food for her children
and herself at the mess-kitche- n of a soldiers' camp ?
Has your little son ever torn his mother's heart
with a plaintive cry, day after day, for food she
couldn't give him ?
Has your little daughter, clad in a ragged dress,
ber only dress, ever shivered night after night in
the ruined cellar of what was once her home?
Has your city ever been destroyednay, pow.
dered, bricks, stone, timbers and all so ground into
the dust that one scarce knew wheie street ended
and building began?
It is exactly such suffering that the Red Cross is
organized, heie and in Europe, to relieve. -
The Red Cross asks for One Hundred Million
Dollars as the least it needs to carry on this work.
Can you---da- re yourefuse to give to this
work---an- d give till the heart says stop?
.
& ery cent of every dollar received for the Red Cross War Fund goes for War Relief.
the American fled Cross Is the lergent and most
efhelent organization tor the relief of etitiering that the
World ham ever Peen.
It is made up almont entirely of volunteer workers.
the Mailer executives being without exception men ac
customed to largo arfalro. WhO tn almost all CIIMPS
giving their NtIVIVON Atlanta pay.
It la supported entirely by lie memberahip fees and
by voluntary contribution's.
it is today bringing relief lo wafering humanity.
both military and civil. in every War torn allied country.
It plane tomorrow to help in the wIrk of revaora
lion throughout the world.
it (pods and clothes entire populations in timidly!!
great cats mit y.
it Is there to help your soldier boy in his tints
need.
With Ita thottattnda of workers. Its tremendous
storms anti temnoth running tratnsporistion futilities
it la Nerving ea America's adanee guarddadi
helping to win the war.
Con g authoritee it.
President Wilson heads it.
The War Department audits its accounts.
Your Arnty. your Navy and your Allies anthusb
nettrally endorse it.
Twenty-tw- o million A litilrleRMI have Joined it.
New State Auto Co. Highway Garage
ino. F. Taylor, Gates Half Soling Station
Quicic Service Garage
do..m...am
,v
1
li
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(Dcocoo065)(6)(axisvan apc,cxxDocecn,ocx)(Dc, !ENTERTAINED sumEtyscimoi cuss.0)
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-
cl .1x mr., T. I:, Ilay entertained tier Sipei 0,i,y SCIPIO OHS 40t gh.1.1 Saturday atc, Don t Miss lerpeen trosei 3:110 of 5:141. All illPWil'iN VIP priNept. All setts a games
were played awl everal picture were
ipade a Ille ela-- -.0 CI Itign,IIIIIVIIIS ty Iwo. 411Pti tb iti
O 9, it,11,, I Oil'iNt lig ilf in. ell'1111 Will
10 110 0 kS.9) unlw ;Iii,1 01!, !lay candy cotwi tiedCI it II Idia rliðww
.
c.,,
Frh it,..) Tit,,,....0.....ss::,...,..,....
,,,.i, twilit. a Mr,. E. W. ltospq
Ni,",,lio orloollNaL Tile i11 illW tiletil
CY looT,, ( W 11111I'kull ititil
I.. 11. Coburn pre alawag Illwi we-o-O
'awl Mk.. ()Hal rarti. 0- - gaw-t- .
Y (5))
--A. Th.. in.1,,, ,,,,,1 ,i,diiiij. II..thl
-..a
c.::, at Wiedmann s Shoe Store fro,laumoW.
kt.:19 Thp aiAi meeting in lw Mill Mr...
Hoy livNiintql. Tut.(10, May t!th.
6. a IN HONOR OF SOLDIER BOY.
8 It Closes a mwilll lit ilio0 !LT.,.,,,,,..,.p.r.,..,,. oll Wo..!0 iii laawr 14Saturday Evening been 'WHIP oil II
afliiii,iiith. The rvowing 014 ww.! ea-
al')1i JIpilth 9wit la 1110 lag parlor gonwq
. ()law! at 0 laW ionic a 40114401s two
Iolom inaviana w, .4.111.4, Aleolli10(:)(:)(:)CxDayy:DCxy:DcwocicKy3er:"5, itp.thirty IOWA.'
'
Will 110,4911.
"IIIIIERTICS TORCH" CARD ()F THANKS. !LANK STA'rFAIENTS RED (VOSS DINNER
A 41RIPAT SUCCESSSATERII V MiIIINING - - - -
-Vi .1INIrs. to llola tlik method of lin ow imvk Imo oit I ini Spw,, will 'HIP 1:111 1,.. dilliwr silo' '111111or
solinhly liwoillu: al to::01 0 111,, Illaillsilig' our (Howl.. for Illoir Illollglit tw toimil ow allehil 1mill, .4111,111,111, bp.' :4;11111411S Wa. it big .11444',.. '1.111.
Cillittbilitittli lito childroll.., 111:0 I fIlloo- -, owl ,ynlimilly 11111111v 110.111 l rolvo 11,,, litmovi,,1 v,"Iiiiim .4: ,,,ðir 1...,,,,,I, ,.rs. Hi.,,,I,,,1 ,,H1 mi,1
"LI11110's Torch" will bo eivol, hy ow 11114,; :old &nth a ,ðir viiiiii uhivi. awl .111Timilðiltir gm.illitry. Tht. 011Pllil 111111,I41 II"' l'N''''11"I'l 'Him"
ehil.iroll of Illo 1,m11. Soul.. i:27. dill I V.' thank ovorl,o,ly Ito ruffle to 1,"1 iblk,,its r ow I lirpo banks an. rwel ley ,1", 1,1,1iv, ,in 1...11, .,11
droll will intriklikilto ill life prodiwtion '''I' 11.' "1"1" I"' "a"lels l".101""IY 1111.iiii.1 it illi1111.11 111.11111'. nu pweliplit llivill 'lull II tt ll, 'mil ll 'owe",
which I, holm: Illo,loI lly mi.., NI., MI" phonoll to li ;11,oul 111111 owl to ,I,inu. -
Hillulor of Ito f'11111twillitiii oompally, offor ,pitpolity. Vo 111,o 1111111k owry ---- -. '11.o SI bill., I;Iiild Mil 1111.11 il li
assisted by Miss lime Aladin and Mis, 1,1. alie and evvrOiðy
itlith 11Y:111 ..r 11.i 'rho adltlishiji I" 111,' N114'1.111 WO ht
Will I"' 1.111Y I II tad 11 IVI 441'11'11 1P141, 44' ,ynipilltly
Mid IIW prove(41, 0,r and al."v Yolll' walk
co,1 401. puffin': al Ills. play will gq lio Ita-- 4 made toff harden easivi
thy Juilðfir 1041 Cr.'s.. lupr
Vtwy
--
- Mr alal Mr.. S. It. rillpuppvr.Hy time 1, hen. Hie, eatise
tital It I elleaper
A111" Pallitillk 1511 l'henetiny sereen pay fleeter!
bills. Lumber tfe 2 lt
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INIATI()S. Nir, Moti.W afier
noun at 2..311.
I'luvis ramp No, :lit V....linen Ilw
Th, (Arm.. tit.,1 al111
111 V 11' V hfill 1"." V"1""."1"tiVit philloppi,t Himmel the fur-
est awl isolifer 111H111 1111.111 the 10.'41411.. V"." i" al
11r W:1110.'1'11r1 tit ihe Elks ilutlie
4'1,111 1100416.flay high!, May 211111. All members Inv,
tit hp linSelit, It
111"1 1041NY WWI is lisOirol. Itivniv Till' loolleri, CliVry
111. in orkof gold Pak awl. hilniti,". iod
team volifrr tilt. dila" wdi ,"Y l'.11111
ar,.1,utila! their Hollyrutin. rly,
the wurkJ. e.
p.ar. a, 11,1.1 Ilorioro. ho 11111
111'111 viett11116! to ht Ioo'111,
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Every says
has ever best.
it the
Sala. Ira,t rol .hit,Irvil id Clod,.T. rarvor or Niilrusv, ilia hail a
li'l"..."4"iii" tlwir 1'11..1.: ia., of duing Ivvry soui.ov4 illooratimi at Ow tit
-- ""1"11"': "'1111''. i" Ill" ;411"( "I"."'110,00 I, 111,1111: alculy and Ill lip
f.a riH,I,,ta. Pary lit, ii" ha,, ,Itilal1 t.. 'pave in ti I'vw dap..
elven it.,1 p liwilliwr, ill.. lipzi,1 h.
A
ill:11 tiwir villidwil p.iti a ::;11,1,t1 ,Itil,, .
vit. limo p1,11,1 ,,r my. Hod mr. 1,iLf hog, ,0,,, hit,. ,,,! ,.; 'h.. .
John 1,. sioilliNoo a ð;rioly 'nod or!,!,,,,i,,, 0,,I,,, ,, 1,,0,1,. t.. iit, N111'1(1", 01' St 11'.
Inelliilltilies lust Prillny "1"11
"" 1"11.1,No) 'mild may i.ij:1 artvr May :11. It .
1141 at the Gra& Saiarliay.' will 1,, hi make akin&11,,,,,,ary tip in tilt. i)1.1not l'oirt of' i'llrr) i'mit0
thHIsehlititi. how
Nes.
Vittloot..s illy him I tthol the ,:11 It'The New, J.111,4 the ninny trkics 0, ri4111,Y
..1. M. I Int Slii.ii till' Ill'ilittirt New NieNitsi. stilt! moirt 111I ritoVis, Nt, M"i".. 0,mr nint 11, snith,,nn in
,,ndint,,,., ,w,i,g OW"' ill10111101 1.11 IlisPlitY " 1111, Iiiiii day ..t May, 1111s.thou sympathy in tlitilr bereavement. lb,. lien It Swearing111. l'ittititilT.smiii itisal,1,110,.,1 im,ph.. wy sseali IV. I'. ZEIIWEII
or girl Ott does not work ut sonic.- - s. No. 1:112 n IT Ste rowdy tle.'6
- thing usefal lids summer is Jost 10.11ilizablth swnfirtligill. ih.6.,1,,I.by FRANKUN K. LANE,
wadi a sittektir us the lad hi, Eprilsio 11.11 Elizabeth Swearingin. defendant
-- -
-
NOTICE.
Secretary of the Interior. 10 .1"ill the odors awl light in trenches. Iiin are hereby notilkil that a stilt --..
1,tilv tine hit has a vacant lot 111 111" 111441 1.111"1 1111:1I1"1 ill Ow 1"' 'lids is too eertify that S. l'horn
UT ()idle given last June by tile itsniter it favor Olt Illi 01111p, lpy ilmffit 111.1 ritill't lir riftsry 1'1111111y. VW hii hit 1.11iiii9litili WliiitiVig. r4110 i,, it 0, 11,, ,itih lettilirs. August ill M"11'1 1" "Moll '1111 lien 11 Sl.Ill' Ilio Ned h!ak. Coollwr roollilotiloy ilo tollpeople to the Ite(1 nearly : A 11) S tls loo. Ilio Moonlit of ',kill,. 'nu. litotes ill6ll l'' 1010100f "1"i Pijir-o- r - 11,,:"rikiiii riiimvit. and has tad been 11,has gone to help the ay., ,w,.,, nu,t. ,,,,, HT.,. ,.,,,, ,,, 11,.,iii,,i i,, ,,,,, i,,,,,,i.,,, riv.!.,,, ft., .,,,,,, ill, ,1,1 ,1Imliy i iinv ,
KATE Wilivil Him' cloth ,Il tiiit
el, il '1,1.1 of salt! roottli. tioial rillavily siticot tolooleer l 1917.
the ort)haned the and le Per Word Per 11,.ne ,,i ,t,.,i 1,1 r,hi,,,.1 1,,d., Th., v... rfirtiwt. ..iiiii1 iii,ii iiiiI An., -- 1;,,,,,,,,,i, Hind,. thiii ,iiiii .1 0
wounded of tile lielgian, Italian, Serbian, l'rieliard farm No-- oor tom io is t000Nk .14.1".1'11 "1"l' "r Hid "0.1"1, ",,. ,i- - TI,11,1,ii has anything to ito Milt th
ssessosiesos sosiesosios .11iit iiiiitili.r, l'"Il"" T" "I'l"I" .1 'I" I"'Ibidng 11111,11141 ,..lni we iiiiinagentotit of thi! rompall.. villier byItournanian and other peoples. rim iirvi A ,,i,.1, r,i,:,..,, .Li,,iii,,1 Ho, ,,0, ,, in i,,, it!' al! th" 1!!!'"1- - -- r 1,,,,I,,,,,.,,y - ' ,,,AsitiLt, ,,,,x0,1i.,,,, to. or ilireetilss
'rile Bed Cross has spent more than $30,000, 1,,,,,,,, al News allow. 1, I". oolltyl loivoototor, olo.,,1 Wt ,110- - .1 al .! 1" oril P.11 :1101 lol Idilitolltr. all!' fir tho oftirnits charge of same. or coin
il'eloch 1.1 Eitt.i-n- e l'ield sihisil iii 1.1:1 III" "I':" "11'1'11'1'4' "I. ''''' 1"" ',ill limo', 1nizineor and 114e1111,1, Mr. .'
Ono in :done in the of canteens you sAi.E 7, 1,,,,,,i I:. iii,1,1.,,,1 ,,,,,, . p.,i,,,, :in' ,,,,,,,,, ,1, ,,,i1,. .,Iiii.ii,,,, 0,1 r", ill' .iji,e, :,.1 1..,,, w. itii,,,,,,. msi, 110.111,11111,ily filki. 11,..!
lin l I n. InniliS. l he rcconst ruct ion of dis Jirwy hpir,,. mil bp rip-- i, ,...,,p. cip,i, up.ipt,,,, H1,,,,, pwp, pp renci.I'm "I.'"
11111111w
Alt 'I'll frill11 olly lo a ear load on Wetion-1- 10 afternoon ni the Eito.tie '11:" "I'll"' 111.1t milessi Signed
tricts, the care ()I' ehildren, the housing of SiN 111"11tIN 1111" itl'ilg:111 LIIII.1 iiiiii iliqii P,h111.1. Nil' .41111 i tilt iiiiliihilS Y"11 11111"."r. '111'"r "r l'I''"'I lit ;11'1 VII' lfrit Pvaloi l'ooppoT Coolitionliy,
refugees, the of food, clothes and supplies 1""11"'""11"1"Y (''''''' N '' Mil Iwo.' 011 Tu.. Hy a florta,t111. I itor flitl"'Juni, 191,,,"" "riiidgiiii,iiil'Il'ill II"'iiiii :2'1111,i Ilil.r "r ad I.1 Nwb.11, N. si
.1,0. 1., nid ivii,,,1 1.,,,, ..1 in., ri.,1,,,,,11
to the sorely 1)urdened civilian 1lore For Holt Modern tur111slirs1 house ingq pit. against yon by detain! and the 111111.f.1 For lirst ilass 'Inman Corti Send, see
' I'm' rfir II"' '1111111"'' IVI'll 1".11t. -- - tillW4 ill Philliliff' 14,111111111W Wiii 1.0.11;11111'Y Itrotiin Corn ro. lIt'lltic 1111Ythan has l)een spent in fighting tubereu- - ed. A. E. Dorman. 111. P. Abilene'. of Post-An- t 11111 11110'11 110' 111111.1's'eð l'Y Pill. early and PP of It money crop thim
losis, one of the worst of' war's - -- - - wa. itiarat.1 .at (fii al Illo null till' ill loorloo'Y for plaintiff is I year.l'i ill 11ENT lial aeres. well improved. env 'Hospital 18,1 Sill OtroillY tolloi is09(1 has been expendetl for tile of war ,n,ii ii, enip rent, 'Apply at 'New: it1.1114 nhetv. ,
has been for the reeonstruc- - "r"ve sir "ði'res cari SP".
tion of and relief work in the dev- -villages r t ilt SALE - Sorghum Seed. ut luw
asted areas. prii, E,,,,,,,4 Dityk 7 nines wpst
mill 6 mile mirth of rluvis.
In Italy a great work of relief was organized
after the drive of last fall, and the A":;1::;':,'
,i
V,I1111:":" l'ilthrl'111(
thousands of refugees that came pouring over the Mexieno beniel. Apply Newq I irti,v,
Po and the Piave were aided ly a business-lik- e and Fur Siiii - 11114iStPrPil Duns. .1,1,w.
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Charlie Chaplin
"A Dog's Life"
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A Woman of Fire
ablaze with untamed spirituntil she meets
"the stranger"
Dorothy Dalton
An Alaskan Carmen, known in the dance
hall as
"The Flame
of
The Yukon,'
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SEVEN ABSORBING REELS
A drama of the gold-ma- days of '98 in the
lawless land of the Arctic
2 Days, Tues. and Wed., May 21st & 22nd
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Quite few men who began by "shopping around"
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buy their clothes here now.
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How Was the Last. War Fund Spenfl
.
0
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a IT is a fair questionand it is fairly answered in theI detailed and itemized reports that have been pub.
lished in the newspapers of every town and city of
b
I 4,the land. 8You never saw it? Then ask at the nearest Red
Cross Chapter, or write, for the Bed Cross wants you 8
to know where your money went. 0C O
) They say that Red Cross supplies have a way of O0C) coming through on time. O
C 0C)
C Italy surely has found us not wanting in prompt. 0
C) ness when her great trial came. :
C)
.
C And lioumaniathey said no allied nation could 010 0(9) get through to help her dire need. Co
Ito e0 But the Red Cross found a way. E.
(9)
e It's not always a cheap way"Needs must" (di0
) costs money. But (lid you give that money to be 088 savedor to save lives? Are you not willing to pay 00
five dollars or fifty to bring something of comfort to Cs
es
ci a war racked, tortured mortal who but fin. you would Cs
surely die? E
0
.c. EAnd of one thing you may be sure. Not one 0
88 penny of that Hundred Million has gone for anything 008 but War Relief 08 08
C) In the Red Cross there is no high salaried bureau-
cracy,
0
es00 no extravagant administration expense. All ofC the higher officials and nine-tenth- s of the workers are C)0(0,
C) unpaid volunteers. 00Cs
(0) The cost of raising and collecting the last War 0
C
C Fund was about one-ha- lf of one per cent., more than 0Cs
C covered by the banking interest on the money. Cs
G
Your Bed Cross needs another hundred million to 0
C)
sO) lighten just a little of the awful load of misery "over E
there." YOUr share is all. that you 'can giveand E)(e)
8 then a little more. . G0: A Will you hold up your end? 181
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VIIlite Leghorn Eggs I
Eggs from White Leghorn Chick-
ens $1.00 per setting of 15.
100 Eggs $5.50.
J. A. WALLACE ,
Route A. Clovis, N. M. ,
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Chicken Dinner
We are nOW scvin:! Chicken Dinner every
Thursday and Sunday. Come and cnjoy an
extra good dinner cheaper than you can
prfpaie it at home.
Antlers Cafe
Mrs. Stuart Overton, Proprietor
wants
high
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small
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go
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Both Ends( Producer and Consumer )Against
The 'Middle
( The Packer)
The consumer to a
price for meat.
The farmer wants to get a
price for cattle.
The packer stands between these
conflicting demands, and it im-
possible to completely satisfy both.
The packer has no control over the
prices of or meat, the
most that can be expected of him is
that he the difference between
the two as low as possible. He does
this successfully by converting animals
into meat distributing the
at a minimum of expense, at a
profit too to be noticeable in the
farmer's returns for stock or in the
meat bill of the consumer.
Swift & Company's 1917 transac-
tions in Cattle were as follows:
Per Hoped
Sold to Retailer for $68.97
Sold ts for ,
Total Receipts 93.05
Paid to Cattle 8445
Balance(not paid to Cattle Raiser) 8.61
Paid for and expenses at
Packing House, Freight on Meat,
and Cost of operating Branch
distributing houses 7.32
Remaining in Packer's hands as
Returns on investment $ 1.29
The net profit was $1.29 per head, or
about one-four- th of a cent pound
of beef.
By what other method can the dif-
ference between cattle prices and beef
prices be smaller, and how can
the conflicting demands of producer
and consumer be better satisfied?
ISIS Year Book of interesting and
instructive facts sent on request.
Adiress Swift ft Company.
Union Stock Yards. Chicago, Illinois
Swift & Company, U. S.A.
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1)11 and primitive skeilitim.
Alediterniteal, the entire 1
;ty :I 11111N1
ono.. There
Mid stuffed
11 irsie1111e.t. e
110;0
I vit, 11nhtmeil suntemml flopping'
ninl pliml Vit v1,11141
1)14101 itia;i1
hivoisra-- 1
"I and
rvilirned enninining
breall
,1:1111,11
111.11i11,1 lir
and 11,11Turs
pimp.,
..,,,,,..,
I
Dom
,,,,,, ih,
should!
cowing
sit 111rder.
SI'l'i'''' ino
Indio,.
I
siTtoos
much tind I train
beginning'
and
14"1111:"" proper Wendy
to
it 1.'1'11101i drinks
eating
tin !....81ed
l'ronet8.
lotir fir'. nithi,t
eill..,.
u tyhivis
,0088e.,
f88er I
"11111" 1".
my point.
Pollan
toward annuli'
daughter
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pretty
spoke
pay low
finds
live stock and
and
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live
Aver's..
Meat
24.09
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,heiten 111,11110
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labor
H.Itight 7:tiot trnm ear for
Carlo.. the greate,t gambling
Inat,e in the world. 'fhb.. ivas two
hours.ride the 4;1 ,Atore sun' na,
trrittyi. tiny yould 'we thote,ansis
11.nver- -. ripe orative. and lemons. 'file
bea tit y tualowril.1410e. lnott 4.ur
,Irrhot HI m.440, rad . pre aninv-
ed 1.4 oder the 14401... and see the
it is one 4.f the
:.1111.1ivz, emy ever .14 awl every r.,..10
040.4,4e. 1.11.411 gamblim: 41Y
ice biro. theatre in
ioill oloost"1 WO11'.1
Art: "ver the building ye ..re
,11..11 the triting tool 1.61 i
HIP ti out .tatiuti-
,
"I. ippwtitti
i!ÿ 41101 1.,1,. iitoi!
11: it 1'1,
1,..1
1, lowoolvol pr...
1, ...Anil
.1, pi,1
Aftti
;, tram ear rer l':,111
'It 1111i:iti 1."1,1cr, Alivlo
.11,, ,v11' it:tiv
dblaney. VIII!o Ilwri twilled pool to
vio;o11 loo map.' 'tidy.
After ilð- - eventful day. 1.041111441 In
Niel. only to return am. 4)44144
ntAt day to se., some of thy 'him:, we
had overlooked We well. hown
through the Imiaee grounds but eiontil
not enter the iminee avvount of the
Prinve being in tin, lie thual
.tays on his yaelit lit thy trirlwr stitil
isitors alla4s1 to enter the build-
ing. Slime Niunneo Is a eountry it
self. th.y maintain thyir own forth',
entions tito linve ninny old slyly
ennnons sloot solid Amt. Near
eneh minimal is a title 4)f siva. They
are very (mint ntiti intere-ding- , IS4
tlitm visited lite museum of -- hettnns
Ladies Exchange
and Millinery
Reeeiving Every Week a nice line
of nmoð hats for Ildif44 and children.
Prires from 75e to S43.00. We aro striv
Mg to make the ladim emcluutge a
success. The ladkvt of town anti courts
try lave a plate to rome anti feel
easy while waiting. Tour millinery
and other wants will receive careful
attention. Try us our td)les nil!
please you and our priers suit you.
South Main Street. Armin the street
from the old Clovis National Rank
Miss Lucy Turner
.1;,111:) ,,r
1;11:Is
'Cloto fluty sve
or.:s kind son e111141
11111111411 the
i1111,1.11M, U
n
tiolion fluty
Altivrit'll. day
11111116111:
of
of
Vie Misses
Friend...
et relit
furlough
win
hilmv
tip
',iil. Itrotoolit
hear
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I
stop
0
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a
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Gone
Ma n y thousands of
women suffering from
womanly trouble, have
been benefited by the use
of Cardui, the woman's
tonic, according to letters
we receive, similar to this
one from Mrs. Z. V.Spell,
of flayne, N. C. "I could
not stand on my feet, and
just suffered terribly,"
she sa)1. "As my suf-
fering Wati so great, and
he had tried other reme-
dies, Dr.
-
had us
get Cardul. began
improvinl, altd it airtd
me. krow, and my
doctor knows, what Ca-
da' did for me, far y
nerves aail Lean wt.:e
about go:12."
TAICE
The Woman's Tonic
She writes furthen " I
am in splendid health
can do my work. I feel
owe it to Cardul, for I was
In dreadful condition."
If you are nervous, run-
down and weak, or suffer
from headache, backache,
etc., every month, try
Car dui. Thousands of
women praise this medi-
cine for the good it has
done them, and man y
physicians who have used
Cardui successfully with
their women patients, for
years, endorse this meet-
eine. Think what it means
to be in splendid health,
like Mis. Spell. Give
Cardul a trial.
All Druggists
in
&tate of Ohio. Citg Of TOMS
Lucas County. se.
rrank J. Chenoy makes oath that be
lo mentor partner of the firm of J
Cheney & Co.. doing bovine. in th, City
of Toledo. County and State aforesaid.
and that said Ilrm will pay tho sum of
ONE HUNDRICD not,r,Ans for evil
and every came of Catarrh th tt elittnOt b.
cored by the use of HALL'S CATA
MEDICINE. Eft CIIENET.
sworn to before me sithi.r:h.1 in
my preaenee, thia atit ðoy ,ntnt...r.
A. D. ISM. A. 11; ril tN.
04,0) Nostry
Ilnil'a Catarrh Itto.intno
ternolly and nets thr...je,, 114.0,1 n
the Mucous; SurIdeea of tit. Syswin Sem)
for tentimonittio. tro.
F. J. CIIENEY & CO., Tolqta. D.
Sold by ail druggists. Ifie.
Ware Family Pins (or constipation.
1:!:m wImmmmm:Elm: rZWA
flee!
We have opened our new Bar-
ber shop on Grand Ave., just west
of the First National Bank, which
will be called the Grand Avenue
Barber Shop. Call around and
try us out. We are both old tim-
ers and will sure appreciate your
patronage. Our shop is strictly
union---ju- st look for our union
card. Union prices on all work.
HAIR CUT 35c
I. V. WHITE and
A. M. CARRINGTON
Managers
I ILL1 (.01'NTV I 11111.110,11w.: irliginn
ASS1)(1.VrillEN wvti :40."1
land
.wiahillty.
Clirry 1."111113 Si Ti Hi lw Hwy,. in'nt
tt ill 111141 the ihird Saturday the tireidelit inferiti ontt11111
SiiiiditY I'lea111,1 11111 Etery Wilt.En to ftellit it 1:erytintly
belly cella.. The bawler will be there dially ueleetited
rer the ht-- d eht.. - Seeret ry.
Valley View 11;1 the Ileum. a hying
the -d via,' Iiit For tirst plipp4 tn.," rpm spud. sip
ventitui. wry glad itt littre
111'4141in Corn I'm ;letter Ittlyitilri 11;1,p,
ink!. (mu'. Hod mato, flit. 0,11..14111y hi. Mire it !Willey crop tht4
lintini it ha hail wenoler yptir, 31Ite
rut littiorttvemeht.
Stowe a you way want to ktotw Hy tittle Is here. 'lies rams, typitistil
whit! these ettnvelitittlis itre ter. They awl Itther flisoloWs. It is 111431tOr
rO I.0 protholle 1:0011 eitiisO, SOW Ittly ,,ereett floors than tit pay ileetitr
eed truili. Ortite null wisdom, bilk. Alfalfa Lumber en 1:1 Ittt
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Where theWinds PI atiThe Live - tiongDa9
You're looking for wider
spaces? For the places
where the winds play the
live-lon,- z day? For fields
and shores :Ind meadows
and woods where you're
free as the f:ftTE
'rhea s i:1.!, "F1,itilcof tile
I lail. y ioi son
, ,: " ,::
As a homi. ittstimlq
dire:t i 1!'..ï.rt:.;!y t') its c,,,te
s,) t!1 I',
you .;... ( I. Clcre's room t,)
tura ttrott:',ti.
ju3t look them over. Sec the
machine!) that set the economy
records. For an operating cost
uf from $4 to $6 per month the
."--
-, road over hill top and va-
lh67 icys is always open.
St! can arrange wino to
e.::',It3t atilt your coventence.
(''t. I 4
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'ðIIBUC SAL 1
.
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MEIMEMENNEW EMMIMIIIMEEMMI (D(3 iMn& OMIINIIMP
8 Ci
io Having found it necessary to make change have decided to
2 have public at my farm located 11 miles north from St. Wain,
New Mexico, and 1 mile east of Echo Hill school house, on.
Tuesday, May 21st
Starting at 11:00 a. m.
Lunch at Noon Served by Red Cross
o
.
4 Head Horses and
Mules
oode4, year old.
year old.
years old whit foal.
Ten Head Cattle
red rows, and years old, be treeli
soon.
motley fared row, and her calf,
years old.
Jersey tow. and fait, years
old.
yellow Jersey eon., years old.
yearling steer.
hill leer calves.
Implements,
Sums S10.00 will be gvien till December lst atTerms of Sale:(oi cent interest or a per cent for cash.
8
W. F. Kincaid) Owner
Tate & Ramey, Auctioneers Baker Bros. Clerks 00
lb 0e()000)0(Gft
8
8
1
T.
113
a I
a sale :
I
3
Mare, 7
Mom 9
3 4
I 5
1 black 4
1 11
I
5 ?)
Nt1TICE YOH P1.111.11ATION.
Ih'partotott tho Interior,. I S.
hoot 111111.0 ttt Fort Simmer, N. M.
April '27111,
Notit'o liorelty given that Mottle
Avitsy, of N M., lot, ott May
Itith, 11115. 11 litill 1111111WstPilit El dry,
NO, 0121172, (lir S. E. Seetiott 15.
Township :IN., Hoop :15 E., N. M. P.
Ilion, 141'4 11 loft millet. of Intention
PI make Fluid 111110 yoor
pshiblish Idaho limit allow de-
scribed, hottiro VI Illant 1 Correll,
S. Commis Nioner. itt N. M.. oh
the 4lit tiny or ititio, 11114.
Clu loom( limes tvt witite.tw.t:
Eduard E. Hillman, Joillo,1
collins, John JittioN A. Ma 1h
l Ws, nli t.f
.1. EVANS.
rt :'2 :it 11,2i,ter.
10:, MITI(
Illi 1 or filo 111.!1,1afort,
!I 111 iii ii4
.111 priiiielly sslitch tire de
1I1 dune 1,1. are lit be
clvilia name iir the nailer and
Ilan of the itroperi. tit the front door
the voitri No Ilier 011IN
required. owept sliiirt
mane toia,pitper .0111114 forlit that
sal,' priperty ail) lie sail(' int it eertalit
little.
1.1111er said law, the title til all per
property old. either to the
"111114' or 10 forever
tiaseidis front the former owner, willi
"III chime'. redemption, nail the
parellasier Iseentues ratified to littateill
sit pliisie,,1011 thereof. to all
Opal the parellas.er.
tilther ritually or individual. alth the
Privileur forawr owner to redeem
71111111 three int,i. 1111 the tier cell'.
piiN lope Imp pvr veal per initialt pen-
itilileil.ti tile eerillenle rer
lirolaitty sold ..114111 tool lei-
litor the Clerks alive.
1111 high Posit lit
sr; yoll alreaily hail 11111. ii.111,
11111' taxes. uis hoe the
iroNiirer (11 Sellil tiny twin,
1.1(11.141., fliN4 due. Witil ail
;iv t..r MOP. 114 provided liy
rvo 111,11 . um. duty advise
Ike of Carry Couloir of 1111.4 Itis
MI that they eilli Milt Will prollPri
Properly front kale. thereliy not
risk tile oitirt itis4 lit owl ilii
mot time patriot sure the 44.1110r
tom timeh ixiiiiitti 1)111,1110p by 1111,111111
iir their IONNa. Itespeettally.
CI'S IIIIYAV,
1.1Nt'll.
It 1. 11AI'li.
Etc.
tuo-ro-
.boo. Deere
riding lister.
1 burrow.
1 ounrow culthutor.
90 nods woven wire.
fins Engine 44 horse power; and
grinder.
1 broom eon' baler.
1 u ago&
1 Ater taadt for wagon, 10 barrels.
2 stbo good leather banns testes
quality).
ti collars.
Com mod Kaffir feed, one tots
1 ton nutize beads.
3 dot. bens; 30 young elikkens.
1 bwobator (120 egg).
120 quarts fruit; 11 dog. 5to
gallon ft. Jars.
over 10 ez,,(9)
per discount
a
0
after
their
Drs. Swearingen
and Von Almen
isw ELL
I), it, riii 111,
mid thi, 151h, Nth
rth of emit month, I reating
It eases of the Eye. Eur, Now me!
throb!, and Fitting tilasse4.
f
- -
-
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-
f
Dr J. B. Westerfield
Ian anti Surgeon.
I inpielte
I !nice Photo. !:il. Nto
-
;1, .1.111
bt
;111.1 sw,
111..111 410i.. N. M. v
DR. H. R.
Ell
Trettiq soil olketisoi, byril ovule and
l'pedul Rite:Men given
ilisenses of 1114,11. Patients ex- -
frve. 4111ky 10::111 Nerth
Main litke phone 3A:1,
Residence ;;90 Cie N
0. o
14 Zt1 cu
ril 0
PI o0
PI 'V
.'0 o ot ra4 0 o44 -10
4. 4
1. FOSTER SCOTT, )11).
11118111 Y8 anti SUIII;EI IN 4,
Sweini nitenlion 1:)e, Elm Nose
and Throat.
Wilco over Ship.
f l'holit. Phone 18 $
VOICE
MIN. S. D. BEAVER
Tosaoher of
VOCAL
Studio Wor
Chnis National rank Building
momm.mmumeamwmommom.,
THE CLOVIS NEWS, THERSIM, MU IC 1901.
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GOOD REPORTS
PLEASE CLOVIS1
1.11Prt till4 110111 'Will
11 lit ql leK results tot pure Itavoop-
lilt eye wash. One toosto's eyes were
so badly stritlissi eottloi net read :
without pain. 111) upplleatiootts of
1.81,1111k relieved him. A lads
trieol three olitterit glasses for weak
oyet. ioNV. 11.11voloik lisW
surprised her, guarttuleo mull
butile to benefit EVE111. CASE
.411111101 ..16 inflamed eyt.i.
Pill Witt "I. 1,2
1:4.11..1111Z1' 1.y ,1.11.1111g 11111t 1111 111.
11t1.11.".11 111 litaly shvp.
plvaiii 53.
TII0MAS W. JONES 4'i 'or i r4.111
rierinarian. itroolli con' co.
er.1)
'
GIBSON
t),,TEort
Jr..
i
CULTURE
WOIIEN
Plenty of Them ht Clovis, and OW
Retwoes For it.
V"tildn't ally woman be Nippy,
Arter yenrs tot lontoksiolito suffering.
Days or misery. nights tor unrest,
The distress 'of urinary trottioles.
lien she 'link freedom.
Many renders will tortoni toy the fol-
lowing.
Mrs. Arthur Andrews, MO N. tatitling
St. Clovis, ',goys: "My ittleie nnyone
suffering from disordered kidneys
It) try 1)01111.$ l'1114 fur they
totortsinly are fine. Several years ago,
took them for weakness in my hack
and miler symptoms tof kidney mom-
PlothiL TheY certainly did wits' wns
for 'hem 'mil soon rt moved
ilte tinittoyanoso lhosn's Kidney Pills
tire tine snot I eat! eittist41;ilitolp.ty. en.
then"
W.'. lit all olealet'os,
co., Wars, Itettio, N. y. adv..
- ,
'''''',40--
,..
:-
-
) Tgeri'vetN.
letvalitlA
- ý,1?...r..:-...,--14-- ---
for
INIDIMANNS PURI, VIAPORMF
GOAT MILK
,
Lastly digested bv even tt000 of ',Joni
i O... hot trough., tut on ots tuoot,
buolotong ntoopootoo so 1
km3,,, I Ilr. rt led 'onto lon,to
At LCIIIN,1 tintiteit'11
Me
,.'i
'r
WIDEMAMN GOAT tiltLK ta
LIFE AND IAIVE
litig
OF
11111)IN
CLEOPATRA
PORTRALDí Red Cross Column I Fol Production14retntl. Coming too thig
By Red. ('remi Public ity Superinticittlent.
. MMAWIMmowiNowolowimmovomek,
"
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May 20th to 21111 Inclusive.
"Anettier .1)EiVe .41 $10110" YIN illi
(.11wr "16...... Anil on and on may
We "'Why" 1111 the ertuðii Ellipersti
I4 ðrhvii trout his throw, unit all tlio.'o
this him. Vhott we arc confronicol
Iily it tusk ilk', lite one this "Drive"
pi...woo' tor our performance wt. have
but two ways to go anti the alterna
tive is a very sharp one. We must
either Meet and perform it or We eau
refuse to have anything to do with it
so far 114 we aro individtudly coneeridthat
ed. Witieh oue of the ways are you
going to say that Curry County should
walk in? If you answer that Curry
Comity should meet this quota mud
fail to tio your part in helping her to
do so your action,' ',peak so loud we
can't bear what you say. It is au old
saying but a trill. one lit tlibi ease,
"Iloney Talks". We can't will. this
war wills printer's ink anti a tett; ova-
turbid boasts. Neither eon we rake
Curry rotintys quota by this route
alone. requires blood and money.
in the proseention of this wat"tlic
lied ros:s is as hiollspensil,lo a factor
eontrilinte the
of the
This is local
van do
how? Curry eau do it
awl ig the way
it tan he done plan
simple tillyone have
,,
5
person in Curry meeting his
or her own obligation iti the matter.
VP ale newt going to raise $7..114111
iii this enmity by heading tour solt
,ellidltot list the name r ..,,,o
Huth piolging $25.041 mi. is perfeetly
to pledge $25tlist. are
smut, ileutile soy to the
solivitor in a worthy elitist.: 'TM me
down for twelityfive dollars." Anil
when the solleitor tis gone they huve
forgotten all about it. To raise our
11110ia WP 'MVP got procure pledges
the subscriber will renietuber for
iniontbs The man who mill Pledge
:$10000 and only $10.09 is
going to 1be retpirded before this war is
over as 111P Mali WWI a fillit I
coward and sluutpNi and sneaked away
from the firing line the. Mottle
wits the liereest. There Is mot father
in Curry County who,,htiving a boy in
Frattee ititt head in
shame and slip to his itil,ilitn,ls1 Ity the
!wok way if he W411 10 reeelve a 1111.4- -
.411. IWO. 1...!Tite.offiver ordered
his Company to go 't iver
itiol your boy Was Ole only obe Ito
whimpered playist the istuatti. ly
114 It army nearing the uniform of , log lit the trelieb and rpril lug
i
our Country Thai the statement 141 light like a Iamb"
a trukta bttekell by the unqualified alt- - There is a goal for .111rry Count)
Koval of men Om swot out most to retteh Thal goal is $70mmi. Our
prominebtly military affairs. has ordered -- liver Tho T.1,"
In order that the lied (Toss may glq and no nnin should remain io the
the hundred uluilim dollars they are !remelt of tilittneial ease and security
asking Curry Comity to raise. during's', loom us that goal remains tmur-
the week dit May 20th to 27th inelusive, tallied. Persmottl mat Meal pride, mei
$5.nost, This information' was teke- - honor, of Country mai Liberty
graphosi lust night to your Campaign' eat! upon us to strangle that little.
Manager for this Drive. sentiment "doing our bit" mai to be
Let UM fliee OW 110411(6. SO illUK killt Miktit,filmt WWI luithillt 14.M.; 1111,11 "doing
untiPr eovt,r. Curry County has been . our hest."
aKked to $5,1100 ttl Na-
tional Treasury American lied
Cries. tan a drive.
Now Curry Comity mid
Surely County
t way and the only
l'he may looh
to you and
comity
i
with
able
who carelessly
to
eontriloutes
W110 Will
when
it
would itis
anti
the
10lb
For first class Brisati 01111 Seed, rief
Gurley Broom Corn Co. Bettor buy
early and be sure of it utnney erop tills
yea r. :I 1 I re
Highest cash price tor pool.
fry anti eggs. Ntexlea Commission
thool!ilt it !lore it 1,4.. ovvry fool Proðuer Co.
tte 0
tt.
titaregei. ':
..,.. ititiii7nra :::
THEM hitt A A.:
life awl htvos islie.44iroil
Nile. CIL...palm. are vit idly portroyeil
lit the iiiitunitteleill spe,liwit, ill,
Mini.; Tit. na:r..i;,iviiiThi,tiri, 'ii
Monday. May 27
."I'leopittra" Is h speviiiehlor itraiiiii.
itiii alwilys liwre Is the tssitrid figure
of Egypt's vampire y
and vividly The Egypt et
her time. orientally luxuriously ex-
travagant willt its eostuntes. lig disso-
rallons ilm is ly olepiet
osi. intuit' Fox. th,. produeer, hits
spans' ilik 4q1N111,,e lit 1'12,011.1o.
ally eorreel arelliteeture, proper set-
tugs and rent Egmotinit atmosphere.
'rho Sphitix, the pyramids anti the
together with the nnelent navul
battle of Aellitin art, SUM. thp beg
!4441111S ever shown upon the screen.
Miss Mora wears more than fifty
eosttinies. eiteli ilistlitelly different and
Motiveahly solid, hitt each litts the en-
dorsement of Egyptologists as being
strictly itecording to lite style lot tin-
time. She also wears Jewels and ortiu
Haug. itt $1511,(N10.
(:)e,cxy:xDocococx:ncx)cocloccx)cxx)ceo (a,,
,pJ' ilic Ad Sa-1 eio
On account of the death of Mr. S. F. Qualls his pro- - ,cqaperty will be offered for sale at his place 13 miles
west and 1-- 2 miles north of Clovis on
, Ca,
MONDAY, MAY 20th
o SALE BEGINS AT 10:00 a, m.0 0
The following property will he sold:
.
. c),
Q.D)
cl) 36 Head Cattle 13 Horses & Mules 2
5 Acre yearlings. brown horse. four years old, gentle
10 heifer plirlings. to or ride. (0)0 I Mark milk COW with calf by side. I span of moles, four )ears old. (0)
I broutt Jersey milk cow calf by side. 1 gray noire, weight Pis) pounds. 02 Jersey cows, Wit calf by side. sorrel niare, smen years old, eight
I spotted heifer. 2 years old will be 1100 pounik
fresh soon. 1 span black mares, 16 hands high. 0
I black heifer, 3 years. fresh soon. 1 sorrel mare, seven old, weight 0
1 red milk row, fresh MOIL
.
1200 pounds, 0,,,,
I spotted milk row, fresh soon. I bay horse, six old, Q.09
6 head of stocks. I span black horses. 7 and it old. 0I good nhite face bull, out of Daven- - I span nudes, i. years old. 0,port stock0 I half Durham milk row with calf by I lilley. 3 years old.0 side. I horse colt, 2 yeurs old. 00 3 role cows, to is fresh soon.
.
2 yearling colts. .1 00
. .
.
.
r 0
: 0
... ..
Implements, Etc.
. ...
.
1 sets licay anon harness. 2 other nagons.
,
.: binder. , : ; ' 0I Acme . I milking lister.
..
1 Corgatt; '. .t : ' k ' 0
, , '4 culthators. Pour &wen Chickens. e
:
.,
:-
1-
1 thrt, and tow quarter inch low wheel Some household goods and many other 0ii alma. things too numerous to mention.00 1 MAXWELL CARNearly New. - :0 . : 08 DINNER SERVED BY RED CROSS LADIES 01 00 A 0On sums of Tett 010.00) Dollars or more, a credit until December 1st on N0) Terms of Sale approved notes. bearing 10 per cent ltiterr,t or 5 per rent discount for eash vi.--,-,
::))
.til sums under SI0.00 V)0 Q
c),
CI Tate & Ramey Dennis Bros. 0)(9)
cD Auctioneers Clerks (0)
000000
IC)
0
hG)
0
:
0
(:)
There
hang
a
IENgIMIIMOMMEIR
1014441
desert.
9
work
)ears
years
years
farm
cash.
'70,11Memi3
THIE WISP NMs, Tilt HMM. 191S.
IMMEnSWINENNOOPOINIONI MiM1W
itEl'i litT 'or
CITIZENS BANK
N.1. tiok, Ow Stoo I M,A10. !, t 111,11w., ..1, Ntio
111111. 1111,
Low., awl
1.. S 1111,1 n110..120,1
hirilittirt and thtlirs,
Net alumni, ilm frpm Naiimutl
othm pliveks ,oimp 1,p
VityclO. Mid
ein11.111.y. owl 14.10,
oureitvv .
tv...14. 1r any Itevrtilly
Toi I
rillOtot ,I.ock paid
Surphi fund .
nollI.1111 1)1.0,
1.44 etirlynt vIN11,4,, litvo
Ileposii subject i1
01,111er's eltvek4
Vim lily
oor litposit
Total
amount
Leslie,
rij. Z1,1111,
$179,!121
1.2111.25
70014;7.71:1
3,112.10::
lit,792.n
:19
Mote of New Meleo County of Curry. los:
we. 4;. Iv. Singleton, President, mid tones. Coshier, or the tame Mini.
ed bank, do solemnly swenr thnt the above sintement Is trne to the hest of our
1111.wiedge and belief.
6. W. SINGLET0N. President.
S. A. JONES, Cashier
Correet Attest CHAS. E. DENNIS. CASH RAMEY, 8. A. JONES. Directors.
Ilubscrilmsi anti sworn to before me Ibis Vith day of May. 1918'
DANIEL IttiONE. Notary Public.
MY Commission Expires Hay lltb, 1921.
COO
POINT ENTERPRISE
Mos! of the farmer.; lire phint
hitt him. Some have quit cm
of it beim: so dry.
Ntry. Slate is vishing her 'laughter.
Mrs, C, r. Dori.
Addle 1,sii 1VooNitil ""1"vs
is sim'oellint ihe week midi tier skier.
Mrs..f. It. Mel;regor.
Carl Chrisieniten mei skier
left Sunday morning for their iille
ill Toque...see.
Prtink rortiiihin mletit Sunday with
Meador.
,
lit
:1It:t1:7
I:tit.11
'270110110W
11101001
.
I
s,S112
noon.
Travis Anti left Sunday morning
for El Paso, Texas.
Mr. Ports is ram log a house onto his
plam this wev,k,
Misses Hazel anti Mildred !Unpile.
sattirlia.., eight alio .iiss v. ..v
Alley.
Nlis. flux of Simonise,
Ishii!! Mrs. A. Stritlile last
Miss Mary Alley, Mr. mid Mrs. V.
Alley. Ntiss itiez Nil'. and
Mrs. or Itttvittrit viNtlytt tit tht
mr, Han stitolity.
III Him .ri.114 a elm is visited
Nle NirsI. X. Dunlap Siiiiiiny.
Smerill from this community atiiiiel-
Clyde lid the Ited Cries meeting' at Moye
Miss Mina Slate is iisiting Miss rilais.1 iiight.
,leYell Carnahan this week Mrs. Striihhi. Mrs, mks
Mrs. 1Minionilson of Houston, l'exasi Alley isent Cloils NVeiliiiisility
is visiting at the home of her father, Interest tif this Roil Cross oil,
Nir. Struhlts, miss Aibtio rom svothhs a DI v
Mr. mei Mrs. 1)iniley Crump spent Miss Niary Alley Sunday evening
Natinilay night in Clovis. Miss fitir-- , Nir. HMI Mr,. Joint Taylor atteiiiiiiil
land Cramp theui home shiginig Mops Chapel Sunday
I I.:. McGregor of Clovis is spend-
Mrs. NV. E. Moiregor was a caller at in:: this atiek ith
this 3. Meailor home Sunday ILET.
l'illirter N.., Toro'.
ItEvilirr for fir
Itesem Nil. II
THE CLOVIS NATIONAL BANK
;,1 riot . the Slate or Nei Moieto. Hi the eio,e IlleAlit,s liny
told Ili-- .6014
ote- - nod 1111, is.P77.1 ittNit.27ntt
S. hi 'ilk lio mwilre 2:1.111111.1NO
Billids stitI eertitinites
It'0,114,4 ,cettre I S. tlepostis , 1,0011.tott 310041.00
Liberty Loan Ponds. :112 per rent unit I licr 0'111. 9,411111,00
1. S. Wink pleilgell wenn, p.m'
mirings 11poy-it-
Seenrille4 oilier than S. lotook. owned unptellged :10,1141
stoek l'oftortil Itt,erve think
-
1.5011.00
Value of Bunking hotel. 1:1.77s.171
Furniture unit li1111IN
-
ltolit estop tot to,i other tittin Winking holm.
1,0ritt reNelle MI Federal ite,elle !Loth IN.521.7i7
rash lit vittilt tool net amounts thw front mitionnt hanks
rheelot on other kinks tit the some pity or Iowa us reporting bank 4.37915
Cheeks on hanks twitted 'onside or illy or town or reporting
honk tool other ensh itentm 121.511
Redemption ritint ith I.. S Trenqtrer and due rroni U. S. Treostirer 1.2711i.iNt
Capital stork paid In
Surplus fund
Undivided profits
1.es current expenmes interest. 111111 IIIX4.4 paid
nottN outstanding
Individual deposits subject to cheek
Certi deities of deposit due In less than 30 days
Cashier's cheeks outstanding
of dPposit
Postai savings deposits
War loan deposit amount
rash Letters of Crestit and Travelers' Cheeks outstanding
Total
10,000.00
100
-$.1
f"r FrIvritt itewryp 1,977018
Mato of New Me leo. of Corry, so:
Ilor,how. Cashier of the loiilik, '0011.11)111y !,Wo.:ii 0131
OW Ohm'. qiiitilitelit trite to till' 1,1",1 t4 tits kle.witItte nod better.
it. 1,.
i'swriwt Alte-- 1: ALEX SIIIPLEY. A IV. IIIWKEN1111.1...L NEI.to IN.
Itireetur..
Sobwribtul !oat Atora to talon. MP !Ilk 1110 May. 191.
S 111.RNS. ruhlte.
My io.toiro- - Jo lie 'Jot It. 19:!ot.
W'OMEN
- -
Plenty of Them in Clovis, ond Good
itenson For
Vonidn't any utillin lie happy.
Atter yea!, luieknolio )4111Toringt.
Ihiyi 1111,ory. nights of unrest,
Thu. ilistro, of urinary 1rou
Vhou list mot, tre44111111.
M1110 rowier, profit II) the fol-
io)) ing.
Art 511) N. 4;111(1111g
Si.. I'lovi4, say,! "My whin to anyone
slin'oring rrotil likoritereti kilineri I,()www06)800mcmo61mmwcxac)0ooc)w
'INVENTOR-- Y
MO, ,learw
aanho a.aaadla taafto .111,agea amo..agoga.magaream.arom.,. lo.mo.n.aamant anaaaaamamamon a4.aa
amba.satianAMIMUMIbr ammammon0
in our en Itle Stock
spot. cash. high
at per yard
,o)
10 at yard
(5) per yard
- to 20.00 Hats at price
1
8
cfxilrnox
k
IIIIrlet
l(F.S411.111ES
iedkettuttleti
liniebtethit,p
$117.2s0.41:1
cireutating
rertitteates
9,513.17
73117.42
27001)Mil
271.01M1.00
2,200.05
25,000.00
1171 157.57
5
30.979.00
1.771.214
17.240.03
reol!seotinis thivw with Blink
Comfy
titAit$11.tV. 41141tier.
Noiary
votaloid000
1114N,
per
G
t4, try Ihmn's Kidney for they
eerthinly are thm. Several years ngo.
look them tor weakness in iny Mick
lost other symptom. et kidney cum-
plaint. They pertain!). illot whnt wits
Maimed tor 'hem awl soon removed
the nimoyanee. Imun's Kidney rills
ale tine mei 1 enn conseleutfonsly (km
4or-- e them."
all rosterMilimrn
Co,. 'Wars. N. Y. nolv
rot moonlit 111111 particular Jo:',
primim.: Mom'. The Neiv4- - 07.
4i
1' 4
$
00
-
C11111144' NO. STS-I- .
.
.
ItosiTro No. I.
UPI PIC!' CuNDITION
rim a :New Nimien. lit ttil Ma) 111. 11 liM.
It ESt it ItI
and dioonno, S399.
111411111'R m4411.141 I.S7175
I S. doinodled ill IMtill .
S. and eortilivniei indelavdni-- s pledged
to wenn. postal saving,' 411,11,1,41, -
S iVrtillellif'S 111014:1M1 IIS 0111:11Prill
r.sr Slato ollior doposit,1 IdlIpt isnyable In.:11111.1111 40.10INI.00
1.iloorly Loan Itonek 41611i and 4 nor pledged to
M41111 Sian. or dolundts or hills payublo 111.500.99
l'Iontont 'tonally made 1.illeriy por Pont
Setnirliles than S. - - 11).199Osi
of rodent! Itegorro Bank 1.11.10.00
nl banking
rtirldliiro told 111Iirot 2.70WI.00
Itoill Wiper Ilion banking hotot
Lawful with roderal Ito.Aervo Mink 2s.210.57
rash In vault null not duo from national fl.s25.:14
on other mono illy or town Ks roporting hank 2,1'24.6:1
1114111111)111Pli fluid will' 1. S. Tronstiror dile (nom S. Treasuror
-
o74.7f I
LIABILITIES.
Capital stork pain in
Surplus fund 7,0110.00
1'11411041.g fit 1.3941.10
Less eurrent expenses, interest, and taxes 7,S74.01 6.521.441
Cirenia ling notes outgunning 11700.00
Net amounts dile to banks, banker4 anti trust 24,405.55
Individual &posits subject to 344.999.R3
of deposit duo in less than 30 0.0M2.6S
Cashier's 'Mocks 7.374.43
of deposit 14.39083
savings deposits $43.93
time neposils 3,110.1,7
loan deposit 1205.00
Rills payable, than with Federal Reserve Rank, !twinning all
borrowed. than renkcounts 30.01)0.00
Cash Letters et Credit anti Travelers' Cheeks
--- --
of New :tlexito. County of Curry se:
I. A. W. Skartitt, Cashier of the oto solemnly swear that
the statement Is trim to the best of my mot
A. W. SKARDA. Cashier.
Correct 1. t W. W. 11.
Direet0114.
St111.11111Wit tool sworn to tne this Ilth day of 191.
SAM S. 11.1.1. Nmliry
M;ly 7. 1922.
f
BETHEL NEI4.
Mrs, Vs.;wy s,t1
NIrs. It. It lit
A..1 !kW Swill:1y.
ti umill
from family
Sunday.
A witaher a roik. pre
illi sitiq Anna itti
their UV leant. from tine
.4111 leAlug rer a hat te blow
io he hed a new elii
11iiellatiati Itupnovi 111.! :t1 1111p41., itril,m,r, 1:, 1..
11111 1..1111: 111 141 1114, J44y thk 111,1;:111)11r-
; 11.1
Viirroli Mr Mitih"" in
lorta hied liavoliport B.! 1.."1,1 1111.4, thy-- .
to. it Sunday to. Sovvral front 'war tiro
rr ,111 'bow dila in Ill N1111"11., 41111.
1111. ill riq dn. . I 111,. arp
tor ore wolf - for
cl'A 11 .1 Air Nt itor IVIIAT?
:
,) EMI
Litiodu E
at
to,
- MA. affianataBWIMMamaaMaa,P,
.aa'....EaaaaaVa...Mdanamsam...W.aa ..a ,alayaaa ama .
Z. , tr .. Maaala aaaaaldaufinela.M.nalamaaw.a.ndWOMO
must reduced. E on sale iit a marvelous
pi ices we are still at the posible
EVERMIING GO
Chiffon, etc.,
THAN HALF PRICE
Man
..
.amendbonommumemnooloommeo
IEGINNI
Everything. store goes
8 reduction for Regardless of the
Ribbuns,
LESS
: 50c 25c
410c 20c
25c at 15c
1-- 2
-
. i
Everything going as the lowest possible price.
ill'
3
THE FIRST BANK
-
Inololoodnopoi
uniolodg141
70)541.00
..
Stomo,immi.00
eompanies
Certilleates
outstanding
Certilleates
.
obligations representing
outstanding
$5970174,70
ulnae-name-
knowledge
LutKAirr. liAltitiSoN.
l'imitliks,logi
Saturday
11;11.11,4w!
fi
11MININOMMMMMINIEWV.MENEEIMIONEMUWagEMSONanalrl.lina...
Y 18th
be erything
war selling lowtst price.
MUST
Ribbons, Veils, Flowers,
MIPOOIROMIAN.INMPORNINMERIMEINIMIMMEMIOEVIPOIMMMIONE,
Laces, Velvet
Ribbons
Ribbons
Ribbons
$15.00
cash
$8.00 to $12.00 Hats at $7.50
I lot specially priced Hats at $5.00
lot contalmo halo QM) 17.51 to) 110.01
Trimmed Hats form . . . . . $1.00 up
Sport Hats from . . . . . 35c to $2.00
SAVE
28tho() SALE BEGINS SATURDAY, 18th, AND
o
o
o I åimif L. OSIO'NE00....................................
oktriol
NATIONAL
Limn., iss.3:1
t
',oink
!tools
howls
other
Bowls 27to.on
Innolq ownod
Stook
Value house
estate onned
roorvo
inntonnt hailloi
l'Innk haislo4
II1500
Total $5I170
profit
paid
eheek
days
Postul
Other
amount
other
money other
700.00
Total
State
bank.
above belief.
-- Attest
before May.
1:;:m.,
dinner
Bethel
riling.
rid"):ramilv
living 110110
vviher It
V111)1111 11411.. plant
others
Yft
CD
0
0 eq, g,
pirty
hop.
lelorwromagemb 4111,0a1Mal,Mailaria
emowsnmonimunr
This trim
Come and see for yourself and
MONEY
MAYMAY CLOSES
90000(
CLOVIS
N. M.
T11E1
((?)
8
8
00
0)
o
1
000060000045
